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 : تعليم اللغة العربية   شعبةال
 استتَتاظتسالـ الدين  كتور.د ال:   اظتشرؼ األكؿ
 استتَتاظت الدين لوبيس ضتم اج.اضتدكتورندكس.ال:   اظتشرؼ الثاين
يف  إلبتدائيةللمدرسة ا 2014عاـ الدينية  ةكزار  باكت اللغة العربية يف تقدًن: "حتليل اظتوضوع البحث
 ."الفصل األكؿ
 تو كزارة الدينية عاـالكتاب العريب للطلبة الذم نشر  ىل حتديد اظتواد يفإ لبحثا اهدؼ ىذي 
 .ب التدريس اصتيدسواء كاف سيدا اـ ال كفقا ظتعايَت كتا كتابتقدًن العرض يف ىذا ال ةككيفي 2014
للمدرسة  2014 تو كزارة الدينية عاـنشر ىو كتاب النص العريب  بحثال ااظتوضوع يف ىذ 
الكتاب من حيث اظتواد  ىلدراسة ، كحتليل اضتكم الالحق عل، من خالؿ ا إلبتدائية يف الفصل األكؿا
 كالعرض.
 ىي النهج الوصفي النوعي. مت اضتصوؿ علي غتموعو من  بحثال اكالطريقة اظتتتخدمة يف ىذ
دراسات اظتكتبة أك اظتالحظات  ابستخداـ العديد من التقنيات مبا يف ذلك: بحثال ايف ىذ. البياانت
 .حد سواء االبتدائية كالثانوية ىالكتب اليت كترم حبثها عل ىعل
ككفقا  ةىذا الكتاب كانت سيد يفنتكن اف يتتنتج اف اظتواد  حثمن التحليل الذم اسرم البا
ظتعايَت كتاب التدريس اصتيد كمتتوم احملتوم الذم كضعتو اضتكومة ، كىذا الكتاب ىو مثَت لالىتماـ 
ألنو مت االنتهاء مع الرسـو التوضيحية أك الصور اظتتعلقة بكل موضوع يف فصلو. كقد حققت كل من 
( ، كالتحدث اإلستماع ارةية بشكل عاـ: االستماع )مهرباجملاالت الفرعية أربعو مكوانت لتعلم اللغة الع
 (.بةهارة الكتام( ، كالكتابة )راءةهارة القمالـ( ، كالقراءة )كال ارة)مه
على الرغم من أف ىذا الكتاب ىو بال شك، كقد استخدمت ككتاب مرسعي إلزامي، كىناؾ كم 
دخاؿ اظتتعلمُت عن اضتركؼ اعتجائية ، نتكن معاصتتها يف الكتاب. أم عدـ تقدًن عرض أك مواد تتعلق إب
كىي على متتول اظتدرسة اإلبتدائية كخاصة الصف األكؿ كينبغي تقدنتها حيث تكوف اضتركؼ اعتجائية 
أك الشكل أك اضتركات . ألف درس اللغة العربية ىذا يرتبط ارتباطا كثيقا حبرؼ اعتجائية . مث، اليتم سرد 
 الكتاب صورة اظتفردات مدرسة ابلفعل مع الصورة، ككتادؿ الباحث  مفردات ابللغة إندكنيتيا، كاليت يف
كيف سيدة اظتفردات مع معٌت اللغة اإلندكنيتية كصورىا. لكي يكوف الدارسوف أقول يف فهمهم للغة 
 العربية.
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 املاجستريا  كحم الدي  لوبيس اكحدكتورندوس ال 
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 Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui materi yang ada di dalam buku teks bahasa 
arab pegangan siswa yang diterbitkan kementrian agama tahun 2014 dan bagaimana penyajian 
yang ada pada buku ini apakah sudah baik atau belum menurut kriteria buku ajar yang baik. 
 Objek dalam penelitian ini adalah Buku Teks Bahasa Arab yang di Terbitkan Kementrian 
Agama Tahun 2014 Untuk Tingkat Madrasah Ibtidaiyyah Kelas 1, dengan cara menelaah, 
menganalisis yang kemudian menilai buku dari segi materi dan penyajiannya. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik 
diantaranya adalah : studi pustaka atau pengamatan terhadap buku yang sedang diteliti baik 
bersifat primer maupun sekunder. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa materi 
pada buku ini sudah baik dan sesuai dengan kriteria buku ajar yang baik dan standar isi yang 
ditetapkan oleh pemerintah, buku ini cukup menarik karena dilengkapai dengan ilustrasi atau 
gambar-gambar yang berkaitan dengan masing-masing tema dalam bab nya. Dari setiap sub 
bahasannya telah memenuhi empat komponen pembelajaran bahasa arab pada umumnya yakni: 
Menyimak ( Maharah Istima’), Berbicara (Maharah kalam), Membaca (Maharah qira’ah), dan 
Menulis (Maharah Kitabah). 
Meski buku ini tidak diragukan lagi dan sudah digunakan sebagai buku acuan wajib, 
namun ada berapa yang harus dibenahi di dalam buku ini. Yaitu tidak adanya penyajian atau 
materi yang berkaitan dengan pengenalan peserta didik tentang Huruf Hijaiyyah, yang mana 
untuk tingkat Madrasah Ibtidiyyah khususnya Kelas 1 seogianya itu harus di perkenalkan yang 
mana Huruf Hijaiyyah, Baris atau Harakatnya. karena pelajaran bahasa arab ini berkaitan erat 
dengan Huruf hijaiyyah. Kemudian, Kosakata atau Mufradat nya tidak tercantumkan ma’na 
berbahasa indonesia, yang mana didalam buku tersebut gambar bekenaan kosa kata itu sudah di 
cantumkan dengan gambarnya saja, peneliti berpendapat alangkah bagusnya kosa kata dengan 
ma’nanya berbahasa indonesia beserta gambarnya. Supaya peserta didik dapat lebih kuat lagi 





















 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اضتمد هلل الذم خلق اإلنتاف بعلمو كرفع منزلتو عند الناس ابلعلم ك اإلنتاف إليو ك علم اإلنتاف 
كموالان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى الو كأصحابو ك أمتو ما مل يعلم، مث الصالة كالتالـ على رسوؿ اظتصطفى سيدان 
 أرتعُت. أما بعد.
حتليل تقدمي اللغة العربية يف كتاب بعناية هللا كرزتتو أكملت الباحث ىذا البحث بعنواف " 
 S I) (" لنيل الشهادة يف اظترحلة اصتامعةللمدرسة اإلبتدائية الفصل األول 4102وزارة الدينية عام 
 معة اإلسالمية اضتكومية سومطرة الشمالية ميداف.ابصتا
ماقاـ الباحث بنفتو يف كتابة ىذا البحث اصتامعي ك لكن مبتاعدة ىؤالء الصاضتُت، كال بد 
 للباحث أف يقدـ الشكر عتم، ك ىم:
كالدين احملبوبُت أيب دمحم شاعي ك أمي سيت عائتة الذاف قد ربياين منذ طفولة تربية حتنة.  .1
 م اظتتتمر خَت معُت يل يف حيايت كعلمي.ككاف دعائه
كصتميع أسريت مثل أخي الصغَت رضواف ك الفركؽ ك حنيفة ك سكينة الذين يشجعونٍت ك  .2
 يتاعدكنٍت دائما.
 األستاذ الدكتور سالـ الدين اظتاستتَت اظتشريف األكؿ يف كتابة ىذا البحث. .3
 شريف الثاين يف كتابة ىذا البحث.األستاذ الدكتوراندس اضتاج ضتم الدين لوبيس اظتاستتَت اظت .4
 األستاذ الدكتور سالـ الدين اظتاستتَت رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية . .5
األستاذ الدكتور اضتاج ذك الفهم لوبيس اظتاستتَت، ك األستاذة فًتم دليمنىت اظتاستتَت،  .6
للغة العربية الذين كاألستاذ فخر الرازم اظتاستتَت ك األساتذ ك األساتذات يف الشعبة تدريس ا
 قد عل موين.
 أصدقائي يف الشعبة تدريس اللغة العربية الذين النتكن للباحث أف يذكر أشتائهم. .7
عتى هللا تعاىل أف كتعل أعماعتم خالصة لوسو هللا ك أف كتزيهم سزاء كثَتا. ك يتأؿ الباحث أف 
 يكوف ىذا البحث انفعا لنفتو كمن قرأة، آمُت ايرب العاظتُت.
يرسوا الباحث للقراء اإلفًتحات ك لتداخالت ك التعليقات نقدا ك إصالحا عتذا البحث ألنو ك 
 مازاؿ بعيدا عن الكماؿ.
 2019ميداف،       دشتبَت  
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 خلفية البحث    –أ 
لغة العربية كىي اللغة الاللغة يف كالـ الناس منها اللغة العربية كمنها اللغة العجمي ة، فقد تعددت 
َ أَنْػزَْلنُو قُػْرءاانن َعَربيًّا لََّعلَُّكْم تَػْعقُلْوفَ    1.القراف الكرًن كاضتديث الشريف. قاؿ هللا تعاؿ يف القلراف الكرًن : إان 
خاصة يف سانب اظتؤستات التعليمية  ُت اجملتمع كعرؼ ب يتلغة العربية ىي غتاؿ الدراسة الال
دراسة اللغة العربية كأحد غتاالت الدراسة اليت تعترب مهمة الالقائمة على اإلسالـ، كيشمل فيو غتاؿ 
مثل أم لغة أسنبية أخرل ىي غتاؿ للدراسة يف كل اظتدارس ك ىكذا، فإف اللغة العربية ىيسدان. ك 
األطفاؿ إىل الكلية. اللغة العربية ىي لغة أسنبية، مبا يف ذلك مكانتها يف  ةاإلسالمية عموما من رايض
أف اللغة العربية  يعٍتستخداـ كمؤشر ألصوؿ يف اظتدارس االكالشيء اآلخر الذم نتكن  اظتناىج الدراسية.
 ال تتتخدـ كلغة تعليم، بل كموضوع.
   2كينبغي دعمها ابظتوارد كاظتواد الكافية. من أسل تعلم اللغة العربية نتكن القياـ بو بشكل سيد،
من بُت العديد من عناصر تعلم اللغة العربية، فإف اظتوضوع ىو أحد الوسائل األساسية لتحقيق أىداؼ 
                                                          
 2سورة اليوسف األية :   1
2
 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani Media, 2015),  hlm. 99 
 
1 
كبصفة عامة، يتم ترتيب مواد الدركس يف كتاب مدرسي )كتاب مدرسي(، ككتب أف يكوف  3التعلم.
درسية( يف التعلم ىو أيضا خداـ الكتب التعليمية )الكتب اظتللكتب اظتدرسية غرض كاضح.  مث، فإف است
، ألف دكرىا إىل سانب اظتعلمُت حىت اآلف، ال يزاؿ أداة حتدد ؾتاح التعلم.مهم ةشيء 
4 
طلوب كتاب مدرسي كامل يف أيدم اظتتعلمُت كتطبيق تدريس اظتلتحتُت نتائج تعلم الطالب، 
كتاب مدرسي كامل يف أيدم اظتتعلمُت من خالؿ: اآلابء شراء الكتب اظتدرسية اصتيدة. كنتكن توفَت  
ىم، كاظتكتبة اظتدرسية توفر الكتب اظتدرسية كفقا كالددرسية اليت تناسب احتياسات أالكتب اظت
 5.تقدًن اطتدمة اظتمتازة للمتعلمُتالحتياسات اظتتعلمُت، كاظتكتبات 
 الدراسية اظتناىج .التعليمية العملية يف ابلغة أبقتية دكره يتتم دراسي منهج تعليم كلكل     
 ما إىل كيتتند ،لتطور العصر خصيصا مصممة كقت أم يف تتغَت أف نتكن أنو يعٍت كىذا ديناميكية،
 حيث الدراسية، اظتناىج يف تغيَتات عدة ُأحدثت إندكنيتيا، كيف. نفتو التعليم من اجملتمع يتوقعو
 6االستقالؿ. منذ مرات 01 أُبلغت
 تطوير لتحتُت ؼتتلفة سهودا( سابقا كالثقافة التعليم كزارة) كالثانوم االبتدائي التعليم كزارة بذلت
 الدراسي اظتنهج ىو كىذا. للتعليم كطٍت دراسي منهج كضع بينها كمن إندكنيتيا، يف كنوعيتو التعليم
                                                          
3
 Ibid, hlm. 20 
4
 Acep Herman, Metpdologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Ramaja Rosdakarya, 2011), hlm. 
100 
5
 Ibid, hlm. 97 
6
 Luthfi Qoriatul Hasahah, “Kurikulum Pembelajaran Bahasa Kelas Awal”,  (Yogyakarta: Tesis, 2018), 
hlm.2 
 عملية فإف كلذلك،. متتهدفة مدارس عدة يف 3102 عاـ يف تدركتيا تنفيذه بدأ الذم 3102 لعاـ
 . 3102  عاـ منهج يتمى سديدان  دراسيان  منهجان  تتتخدـ اليـو مدارس يف التعلم
 تنفيذ من بدءان  ،3102-3102 الفًتة من ابتداءن  تدركتيان  3102 لعاـ الدراسي اظتنهج كيتلقى
 لتنفيذه. اظتتتعدة للمدارس ابلنتبة سيما ال ػتدكد،
اظتواد التعليمية اليت تدعم، الذم صمم عمدا من قبل كتاب دليل الطالب يًتافق مع غَتىا من 
اطترباء يف غتاؿ التعليم ك اللغة اليت ينبغي نقلها إىل الطالب لتحقيق أىدؼ تعليم خاص، على مواضيع 
 معينة كخالؿ فًتة زمنية معينة.
 حتليل دراسة فإف العربية، اللغة لتعلم اظتناسب التعليمي الكتاب ىذا يف التعليمية، اظتواد حالة كيف
 كيعتقد. االىتماـ إىل حتتاج البتيدية، اظتدرسة ظتتتول ابلنتبة كخاصة العربية، اللغة دركس عرض
 حتديد على كالطالب كاآلابء اظتعلمُت متاعدة أمل على الدراسة، ىذه إسراء اظتهم من أنو الباحثوف
 ية.ائبتيدإ مدرسة يف كخاصة اظتدارس، يف العربية اللغة تعلم عملية لدعم اصتيدة العربية الكتب كاستخداـ
 اظتدرسة يف العربية اللغة مادة الكتاب اظتدرسي أك عرضعن  حتليل على حثالب ىذا يركز
 يف الدين كزارة كرتعتو 3102 الدراسية اظتناىج تعلم لدعم الكتاب جتميع فيها مت اليت اإلبتدائية
 تعلم يف كمرسع يتتخدـ إلزامي تعليمي كتاب ىو الكتاب. 3102 عاـ يف ُنشرت إندكنيتيا رتهورية
 الكتب. 3102 لعاـ الدراسية اظتناىج على طبقت اليت إندكنيتيا يف اإلبتدائية مدرسة يف العربية اللغة
  للمتعلمُت. التعليمية الكتب ىي حبثها مت اليت التعليمية
 كىناؾ إلزامي، مرسعي ككتاب استخدمت كقد شك، بال ىو الكتاب ىذا أف من الرغم على
 اضتركؼ عن اظتتعلمُت إبدخاؿ تتعلق مواد أك عرض تقدًن عدـ أم. الكتاب يف معاصتتها نتكن كم
 تكوف حيث تقدنتها كينبغي األكؿ الصف كخاصة يةائداإلبت اظتدرسة متتول على كىي ، اعتجائية
 اعتجائية حبرؼ كثيقا ارتباطا ىذا يرتبط العربية اللغة درس ألف.  اضتركات أك الشكل أك اعتجائية اضتركؼ
 الصورة، مع ابلفعل مدرسة اظتفردات صورة الكتاب يف كاليت إندكنيتيا، ابللغة مفردات اليتم سرد مث،. 
 أقول الدارسوف يكوف لكي. كصورىا اإلندكنيتية اللغة معٌت مع اظتفردات سيدة كيف الباحث ككتادؿ
 العربية. للغة فهمهم يف
 الدينية كتاب كزارة يف العربية اللغة تقدًن حتليل" عن اظتزيد معرفة يف الباحث يرغب لذلك،
 "األكؿ اإلبتدئية الفصل للمدرسة 3102
املسئلة صياغة - ب  
 التايل: اظتشاكل صياغة نتكن ، اظتذكورأعاله حثالب خلفية من
 للمدرسة 3102 الدينية نشرتو كزارة الكتاب يف اعتجائية حركؼ تقدًن يتم كيف .0
 ؟ األكؿ يف الفصل ئيةااإلبتد
 نشرتو كزارة الكتاب يفعن الطريقة اللوحة سيبية  اإلندكنيتية اظتفردات عرض كيف .3
 ؟ األكؿ يف الفصل ئيةااإلبتد للمدرسة 3102 الدينية
 
 
البحث أهداف  -    
 3102 الدينية نشرتو كزارة الكتاب يف اعتجائية ركؼاضت مواد تطبيق كصف .0
 األكؿ. الفصليف  ئيةااإلبتد للمدرسة
 الكتاب يفعن الطريقة اللوحة سيبية  اندكنيتية ابللغة مفردات تررتة تطبيق كصف .3
 األكؿ. يف الفصل ئيةااإلبتد للمدرسة 3102 الدينية نشرتو كزارة
البحث فوائد   - د  
أخرل: أمور بُت من  مفيدة البحث ىذا نتائج تكوف أف اظتتوقع كمن  
 اللغة تعليم يف كخاصة كاللغة، التعليم مبجاؿ اظتتعلق الفكرم التربع أشكاؿ من كشكل .0
 العربية.
 الًتبية كلية العربية اللغة تعليم طالب كخاصة مطرة الشمالية،و س اإلسالمية للجامعة .3
 اظتتعلقة كخاصة كالبحوث الدراسات من اظتزيد إلسراء كمراسع مرسعية كمواد كالتدريس
 التدريس. بكتاب
الدراسة السابقة  - ه  
 يكوف قد اليت ابظتشكلة اظتتعلقة البحوث بعض الباحث سيعرض كاظتقارنة، النظر سبيل كعلى
 البالغ لصاحب مرسعية كمادة األقل على يتتخدـ أف أسل من البحث ىذا فعل كقد بعناية، الباحث
 .ػتاكالت االنتحاؿ لتجنب نية مع كأيضا ث،البح نتائج كتابة الستكماؿ نفتو
 تقدًن حتليل " حوؿ التحديد كسو على مناقشتها البحوث  توسد ال ،الباحثبقدر مالحظات 
 فقط ىناؾ".  األكؿ يف الفصل ئيةااإلبتد للمدرسة 3102 الدينية نشرتو كزارة كتاب يف العربية اللغة
 أمور بُت من ،الباحث أحباث ظتشكلة الصلة ذات ىي اليت للمؤلفُت كفقا األطركحات من قليل عدد
 أخرل:
 بطالقة العربية ابللغة دعوان نتحدث"  بعنواف الباسط عبدالبحث الذل قاـ بو لطفي  .1
 سوانف اصتامعة اإلسالمية) هللا سيف عشرة التأليف حتن الثانية الدرسة من عالية مدرسة"
 ينبغي اليت اظتواد حتليل على أكثر الباحث يركز النظرايت ىذه يف ". (يوسياكارات كاليجاسا
 كالعرض، كالتدرج، ،(اظتواد اختيار) اختيار: األربعة العناصر يف النظر خالؿ من استخدامها
 سيف حتن فكرة إىل أخَتا نتبت يف اليت ماكي فرانتيس كلياـ نظرية أساس على كالتكرار
 هللا.
 القائم 0 العربية اللغة يتقن التدريس مواد" بعنواف نورليلى ةالبحث الذم قامت بو حفص .2
ركم  التأليف الديٍت الربانمج عاليو مدرسة العاشرة لفصل 3102 الدراسية اظتناىج على
اصتامعة  ،)البيانية كالرسـو كاللغة، كالعرض، اظتادية، األىلية حيث من مراسعة )كاألصحاب.
 اليت الكتب تدريس مواد اظتناقشة ىذه تناقش ". يوسياكارات كاليجاسا سوانف اإلسالمية
 اظتواد، كعرض احملتول، أىلية حيث من كحتلل x األكؿ الصف العربية الدينية الربامج يف تتقن
 البيانية. كالرسـو كاللغوية
 دركس للغة" العريب التدريس كتاب حتليل" بعنواف بتميايتالبحث الذم قامت بو فيت  .3
 ىذه تناقش ". سيالكاب يف كركاي منطقة يف مشيطة يف اظتدرسة اإلبتدائية" لألطفاؿ العربية










الثاين الباب  
     الدراسة النظرية
التحليل تعريف - أ  
تفعيال أم التوضيح البياف، كاظتراد  -يفع ل -حتليالن على كزف فع ل -لتل ل -مصدر من حل ل حتليل       
كلكن يف قاموس اتـ اللغة اإلندنتية  7العربية الفصحى ك اللغة العربية العاميةبو التوضيح يف اللغة 
"التحليل" مبعٌت التحرم إىل اضتدث )أتليف، عمل، كغَتىا(، ظتعرفة اضتالة اضتقيقية ) سبب، سلوس 
 8اظتشكلة، كغَتىا(.
عمق الف يتاكم اف يكوف فحصت أكثر ب الباحث رأل 2014العربية عرض كتاب يف اللغة       
 ؽتا اييل: قطب اظتشهورقة كفق الرام من الاظتعٍت من التحليل يتلقى تفهم عمي
 للتفكَت كسيلة ىو التحليل أف غَت آخر فتط عن للبحث نشاط ىو التحليل ترباديلل كفقا .1
 العاـ. مع كعالقتها اصتزء بُت كالعالقة مركر، لتحديد شيء على منهجي اختبار اظتتعلقة
 ترتيب حبيث التحلل على الدراسة تركيز أك مشكلة من للحد ػتاكلة ىو التحليل لتاتورم كفقا .2
 فهم أك معٌت إشراقا أكثر التقاطها نتكن كابلتايل كاضحا كاف تشكيلو أعيد الذم شيء شكل
 كضوحا. أكثر
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 كتصنيفها جتميعها مث األشياء كفرز حتليل دتيز على لتتوم الذم النشاط التحليل ىو ورادمل كفقا .3
 بو. كاظترتبطة معٌت ذلك بعد سعى. معينة ظتعايَت كفقا
التحليل ىو عمليو عمل لتتلتل العمل اظترحلي قبل توثيق البحث من خالؿ  عمر تُتكفقا ضت .4
 مراحل كتابو التقرير.
نشاط التفكَت اف يصف كل داخل عنصر ىو يتتطيع ميزت  ىو حتليلقمر الدين لكفقا  .5
 قات كاحده مع األخرل كالعمل من كل يف متكاملة كاملو.العالمات العناصر, عال
 من عددا كتعل الذم النشاط ىو التحليل أف أعاله اطترباء يتتنتج أف نتكن األراء بعض من     
 كفتر سعى مث معينة ظتعايَت كفقا جتميعها كإعادة تصنيفها ليتم شيء كالفرز، التحليل مثل األنشطة
 معناىا.
املدرسي باكتال - ب  
   اظتدرسي كتابال تعريف. 1
الكتاب اظتدرسي ىو الذم فيو غتموعة من العوامل ك اظتعرفة ك اظتهارات ك اظتوافق، ك ترتيبها 
 بشكل منتظم حبيث نتكن استخدامو اظتعلموف ك الطلبة يف تعليم اللغة العربية.
مادتو  ك الكتاب اظتدرسي ىو الكتاب األساسى الذل يوزع على الدارسُت، بغرض استيعاب
 العلمية ك أداء اإلختبار النهائي فيو، حبيث نتوقع منو أف لتقق أىدافو اللغوية ك الًتبوية ك النفتية ك
 9الثقافية يف اظتدة الزمانية اظتقررة لو.
 كتب. التدريس كتاب ىو ما ىو نعرفو أف كتب شيء أكؿ ،اظتدرسي كتاب خضوع مراسعة يف  
 ك اليت التدريس باكت يتمى ما بتحديد األمر يتعلق عندما اطتلط ال أننا مبعٌت  تناقش أف
  10.عن التعريف الكتابكما العاـ ك اطتاص   النظر كسهات  اطترباء بعض كىنا. كذلك ليتت
 يف معا مثبتة فارغة، أك مطبوعة إما كرقة، من عدد" أنو على الكتاب يًتسم ،العربية قاموس يف      
 ملزمة ىي اليت كالفراغات اظتطبوعات سواء حد على األكراؽ من عددا يعٍت ىنا الكتاب". غالؼ
 يشَت الذم العظيم، إندنتي اظتعجم يف أيضا الشيء نفس على العثور كنتكن  11.اصتلد قبل من كتعطيها
، ىو الذم الورؽ من كرقة ىو الكتاب أف إىل  الفراغات. أك كتاابت على لتتوم ملـز
 على اضتصوؿ يتم أتليفة بواسطة. اظتؤلف ذترة علم تقدـ مكتوبة مادة ىو الكتاب عاـ، بشكل    
 كجتربة اظتراقبة، كنتائج البحوث، نتائج: اظتثاؿ سبيل على ؼتتلفة، بطرؽ اظتؤلف قبل من الكتاب ػتتوايت
 القراءة، مصادر أحد ىو الكتاب أف البعض رأل كقد. اطتياؿ يتمى شخص خياؿ أك حتقيق، نتائج
 اظتطبوعة(. اظتواد) مطبوعة مواد شكل يف التعليمية للمواد كمصدر كيعمل
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 علم على لتتوم كتاب ىو تعليمية كمادة الكتاب أف اجمليد عبد أكد اآلراء، ىذه من كلكن
. ديديكناس يف التعليمية اظتواد تطوير دليل يف مذكور الشيء كنفس  12.الكتابة يف الدراسية اظتناىج حتليل
 الكفاءات من متتمدة عقلو ذترة تكوف مث ، تعليمية كمادة ويتتخدم كتاب إبعداد اظتعلم يقـو أف أم
 الذين للطالب تعليمية كمادة معٌت الكتاب يعطي حبيث ، الدراسية اظتناىج يف الواردة األساسية
  يتعلمونو.
 اظتنهج أساس على جتميعها مت ظتؤلف تعليمية مادة عموما ىو التعليمي الكتاب أف انسوتيوف كيكتب    
 تنفيذ حوؿ النهج من كاحدة ىي التعليمي الكتاب دكرة. التائدة الدراسية اظتناىج تفتَت أك الدراسي
 من معُت غتاؿ حوؿ ية التدريس الكتب من كاسعة غتموعة ىناؾ يكوف قد كابلتايل الدراسية، اظتناىج
 اظتؤلفة التعليمية الكتب من نوعان  20ك 10 بُت ما الياابف يف توسد ذلك، على األمثلة كمن. الدراسة
 كزارة من معتمدة ككلها الدراسي، اظتنهج نفس إىل يتتند معُت دراسي غتاؿ عن ؼتتلفُت مؤلفُت من
 13طالهبم. يناسب أنو يعتقدكف الذم التدريس كتاب الختيار الفرصة اظتعلمُت منح التعليم. يتم
 الذم الكتاب ىو اظتصدر الكتاب أكالن،: كىي أنواع، أربعة إىل الكتاب دتييز نتكن عاـ، بشكل     
، بعض لدراسة كمصدر كمرسع يتتخدـ  قراءة اثنيان،. للعلـو كاملة دراسة على لتتوم ما كعادة العلـو
 اثلثان،. كالركاايت كاألساطَت القصص: اظتثاؿ سبيل على اظتواد، قراءة على تعمل اليت الكتب ىي الكتب
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 كتاب كرابعان،. التدريس عملية ألداء اظتعلمُت أك للمعلمُت كدليل استخدامو نتكن كتاب ىو الدليل
 تدريتها. يتم مواد أك مواد على كلتتوم التعلم، لعملية مؤلف، كتاب ىو التعليمية اظتواد
 الرئيتي التدريس كتاب كقتا نوعُت، من اظتادة ىذه دتييز نتكن التعليم، ذايت لكتاب ابلنتبة     
 أساسي ككتاب اظتتتخدـ الدراسة غتاؿ موضوع على الرئيتي التعليمي الكتاب لتتوم. كالتكميلي
 االبتدائي التعليم كتاب إىل ابإلضافة أك مفيدة كتب ىي التكميلية التدريس كتب. كاظتربُت للطالب
  14كالطالب. اظتعلمُت قبل من كتتتخدـ
 أكراؽ شكل يف مكتوبة مادة أساسا ىو الكتايب اصتنراؿ أف استنتاج نتكن أعاله التفتَت بعض من     
 منهجي بشكل ترتيبها يتم الذم العلم يقدـ الذم( غالؼ) اصتلد من كاظتقدمة ملزمة ىي اليت الورؽ من
 الواردة األساسية الكفاءات من اظتتتمدة اظتعرفة على لتتوم كتاب ىو التدريس كتاب. اظتؤلف قبل من
 للدراسة. الطالب قبل من الكتاب يتتخدـ حيث الدراسية، اظتناىج يف
العربية اللغة تعليم با. كت2  
 على القائمة اظتادية األبعاد ىي أبعاد، ثالثة التواصلي التعلم يف العربية ابللغة التعليمية اظتواد كتزف
 15اإلعالـ. كسائط على القائمة الواقعية اظتادية كاألبعاد اظتهاـ، على القائمة اظتادية كاألبعاد النصوص،
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 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Intraktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 
hlm. 149 
كتمع بُت الكتاب الثالثة أهنا كتب أساسية، ك يقصد ابلكتاب األساسي ىنا ذالك الكتاب الذم 
 يعترب ػتور العمل يف برانمج تعليم العربية ك الذم تؤلف طتدمتو كتب أخرل مثل كتب القراءة
 16ك غَتىا. اإلضافية ك مرشد اظتعلم ك كراسة التدريبات
التعليمية املواد أنواع  -    
 :كىي 17اجمليد، لعبد كفقا التعليمية اظتواد من غتموعات أربع ىناؾ
 الطالب، عمل كأكراؽ كالوحدات، كالكتب، األخرل، النشرات بُت من اظتطبوعة اظتواد .1
 فتاذج./  كفتاذج رسومات،/  معرض اصتدارية، البيانية كالرسـو كالنشرات، كالكتيبات،
 اظتضغوط الصوت كقرص الفينيل، راديو، كاسيت، مثل( الصوت) التعليمية اظتواد شتاع يتم .2
 فيلم.   فيديو، اظتضغوط القرص مثل( البصرية التمعية) اظتواد عرض االستماع .3
 .اظتدغتة  التفاعلي القرص مثل التفاعلية التدريس مواد .4
املطبوعة املواد - 1 
فاف اظتواد  ةسيد ةباظتواد التعليمية اظتطبوعة مرت   نتكن عرض اظتواد اظتطبوعة ابشكاؿ ؼتتلفو. إذا كانت
 كىي:  (1994) التعليمية ستجلب بعض اظتزااي اليت ذكرىا ستيفاف بيًت ابلتت
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 اليت األسزاء إظهار اظتعلمُت على يتهل ؽتا ػتتوايت، سدكؿ اظتكتوبة اظتواد تعرض ما عادةأ. 
 دراستها. جترم
 نتبيا. قليلة اظتتابعة تكلفة ب.
 بتهولة. نقلها كنتكن بترعة اظتكتوبة اظتواد استخداـ . يتمج
 . كاإلبداع كاسعة بتاطة يقدـ  .د
 .مكاف أم يف قراءهتا كنتكن نتبيا خفيفة اظتكتوبة اظتوادق. 
 العالمات كضع مثل أبنشطة، القياـ على القارئ حتفيز على قادرة اصتيدة التعليمية اظتواد ستكوف ك.
 كالرسم. كالتتجيل
 .كبَتة كوثيقة اظتكتوبة اظتواد التمتع نتكنز. 
 .الذات احًتاـ كتَتة تعيُت للقراء نتكنح. 
 (الورقة)حن أكت ( أ
 تؤخذ ما كعادة. اظتتعلمُت معرفة على للعمل اظتعلم يعدىا مكتوبة مادة ىي (الورقة)حن أكت 
 كركس من الكفاءة/  تدريتها يتم اليت ابظتواد صلة عتا اليت اظتؤلفات بعض قبل من النشرة
 ؼتتلفة، بطرؽ الصدقات على اضتصوؿ نتكن اضتايل، الوقت يف. اظتتعلموف يتقنو الذم كاظتوضوع
 كتاب. من االستفادة أك اإلنًتنت، من التنزيل مثل
 الكتب( ب
 اضتصوؿ مت اليت الكتاب ػتتوايت مؤلف قبل من العلم تقدـ مكتوبة مادة ىو الكتاب    
 أك الذاتية، كالتَتة التدسُت، كجتربة اظتراقبة، كنتائج البحوث، نتائج: مثل ؼتتلفة طرؽ من عليها
 كسهلة سيدة ابستخداـ لغة مكتوب كتاب ىو سيد كتاب. اطتياؿ يتمى شخص خياؿ
 أيضا يصف الكتاب كػتتول ، -ككيًتاؾتاف الصور مع لالىتماـ مثَت بشكل غتهزة قدمت الفهم،
 يتتخدمها أف نتكن اليت العلـو على اظتدرسي الكتاب لتتوم. اظتؤلف فكرة يناسب شيئا
 للمؤلف. اطتيالية األفكار حوؿ اطتيالية الكتب ملء كسيتم للتعلم، الدارسوف
 ( كحدةج
 اظتعلم، من توسيو أك دكف متتقل بشكل الدارسوف يتعلم لكي مكتوب كتاب ىي الوحدة    
  أعاله. اظتذكورة التعليمية للمواد األساسية اظتكوانت رتيع على األقل على الوحدة حتتوم حبيث
 يتيح. بتهولة استخدامها اظتتعلمُت إبمكاف كاف إذا معٌت ذات النمطية الوحدة ستكوف
 أكثر أك كاحد أكرب بترعة يكمل أف الترعة عايل تعلم لديو الذم للمتعلم الوحدات مع التعلم
 الكفاءات الوحدة تصف أف ينبغي كابلتايل،. اآلخرين ابظتتعلمُت مقارنة األساسية الكفاءات من
 كتكملها لالىتماـ، كمثَتة سيدة، لغة ابستخداـ كاظتقدمة الدارسوف، سيحققها اليت األساسية
  توضيحية. رسـو
 الطالب نشاط كرقة( د
 تكوف ما عادةن . اظتتعلموف هبا يقـو أف كتب مهاـ على حتتوم أكراؽ ىي الطالب عمل كرقة    
 كرقة يف أمرىا مت اليت اظتهمة تكوف أف كتب. مهمة إكماؿ خطوات كىي تلميحان، النشاط كرقة
 ألم النشاط كرقة استخداـ نتكن. حتقيقها سيتم اليت األساسية للكفاءات كاضحة النشاط
 إذا سيدة حالة يف اظتتعلمُت قبل من هبا القياـ على قادرة النشاط كرقة مهاـ تكوف لن. موضوع
 إىل اظتوكلة اظتهاـ تكوف أف كنتكن. الوظيفية ابظتواد يتعلق آخر مرسع أك آخر كتاب غتهزة كانت
 ذاتية سَتة إنشاء مث معينة، مقالة قراءة مهمة مثل النظرية اظتهاـ. كعملية نظرية مهاـ اظتتعلمُت
 اظتثاؿ سبيل على اظتيداين، العمل أك اظتختربم العمل العملية اظتهاـ تكوف أف نتكن. تقدنتها ليتم
 يف اظتعلم تتهيل ىو النشاط كرقة ميزة. ما مكاف يف اضتار الفلفل من معينة فًتة سعر على متح
 يف. مكتوبة مهمة كتشغيل فهم كيفية كتعلم متتقل بشكل تتعلم سوؼ للطالب التعلم، إسراء
 أف كتب العمل كرقة ألف الكافية، كاظتهارات اظتعرفة كلديهم حذرا يكوف أف كتب اظتعلم إعداد
 الدارسوف. يتقنها أساسية كفاءة كسود عدـ/إبكماؿ يتعلق اظتعايَت فيما األقل على تليب
 ( كتيبق
 بضع من يتكوف قالب أك نظاـ يف جتميعها مت مشكلة عن مكتوبة معلومات ىو الكتيب    
 كاملة كلكن موسزة معلومات على حتتوم انعمة طباعة أك نتخة دكف كمطوية فقط صفحات
 الكتيب أف طاظتا تعليمية، كمواد الكتيبات استخداـ نتكن كىكذا،   18.منظمة أك شركة حوؿ
 نتكن الكتيبات أف اظتمكن فمن. الطالب يتقنها أف كتب اليت األساسية الكفاءات من متتمد
 تكوف ال حبيث. كعملية لالىتماـ مثَتة أشكاعتا بتبب لالىتماـ، مثَتة تعليمية مواد تكوف أف
، من أكثر الكتيب صحيفة . فقط كاحدة أساسية كفاءة الحتواء الكتيب تصميم مت مث الالـز
 الستخدامها. للمتعلمُت االىتماـ تضيف سوؼ كتيب يف التوضيحية الرسـو
 (الكتيب)ك( ليفليت 
 إيقاؼ يتم ال كلكن مطوية أكراؽ شكل يف اظتطبوعة اظتواد (الكتيب)ليفليت  كتابة تتم   
 الرسـو مع بعناية اظتنشورات تصميم مت عادة لالىتماـ مثَتة تبدك صتعلها. خياطة/ تشغيلها
 كمواد اظتنشورات حتتوم أف كتب كما. الفهم كسهلة موسزة بتيطة، لغة كاستخداـ التوضيحية
 األساسية. الكفاءات من أكثر أك كاحد إتقاف إىل اظتتعلمُت تقود أف نتكن مواد على تعليمية
 اصتدارم البياين ( الرسمز
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 بياين رسم أك سزء عملية/  دكرة تكوف ما كعادة طباعة، مادة ىو اصتدارم البياين الرسم   
 للطالب ساذبية أكثر اصتدارم البياين الرسم يبدك لكي. معُت موقف إىل يشَت مغزل ذم
. النتب من سيدة كنتبة األلواف ختطيط ابستخداـ اصتدارم البياين الرسم تصميم مت كاظتعلمُت،
 البياين الرسم تصميم مت اضتالة ىذه يف كلكن التعليمية، الوسائل فئة يف (كالثَت) تضمُت يتم
 اصتدارم البياين الرسم لتقق أف كتب تعليمية، كمادة تصميمو مت ألنو. تعليمية كمادة اصتدارم
 الذم كاظتوضوع األساسية الكفاءات حوؿ الوضوح يكوف أخرل، أمور بُت من تعليمية، كمادة
 بياين رسم على كمثاؿ. استخداـ ككيفية طويلة، ظتدة كتدرس اظتتعلمُت، قبل من يتقن أف كتب
  كبيئتها. كاصترذاف الثعابُت بُت اضتيواف حياة لدكرة سدارم
 ( صورةح
 سيد يتلقى معٍت يقارف إىل كتابو. الصورة كماده تعليمية ىو ابلطبع اظتطلوبة تصميم صورة
نتكن اف تفعل شيئا انو يف هناية يتقن  ةصور حبيث بعد االنتهاء من رؤية سلتلو أك الطالب 
يوضح اف يرم  "بيلدمدين مت عترف" كتاب  ويدفتن يفالكفاءات االساسيو أكثر.  كفقا لكاحده 
٪.  30٪ ،  10كن تذكرىا فقط معٍت من علي يقرا أك يتمع. من خالؿ القراءة اليت نت صورة
بشكل سيد نتكن اف تعطيك فهم أفضل. كينبغي متاعده ىذه اظتواد التعليمية  ة تصميمصور 
 مبواد مكتوبو. نتكن اف تكوف اظتواد اظتكتوبة تعليمات حوؿ كيفيو استخدامها أك اظتواد النصية.
 :التالية اظتعايَت لديها األقل على تعٍت اليت الصورة
 فإف كابلتايل. البياانت/ابظتعلومات كتعبئتو عرضو نتكن شيء على الصور حتتوم أف كتب .أ
 .شيء أم تعلم نتكن ال أك معٌت على حتتوم ال صورة غترد ليتت الصورة
 .الفهم سوء كليس حقا، يفهم الصورة قارئ فإف لذلك،. كمفهومة مغزل ذات الصور.ب
 .الصحيح اظتصدر من اظتواد أخذ يتم التعلم، عملية يف الستخدامها عقالنية كاملة،. ج
 .شيء أم يتعلم ال اظتتتخدـ إىل أدت اليت للمعلومات التيئة الصورة تدع ال لذلك
 فتوذج/  فتوذج( ط
 كيشَت. األصلي للكائن اظتعٌت نفس تقريبا تعطي فتوذج/  سيدا تصميما مصممة كفتوذج
 فإف تعقد، أف نتكن أنو يعٍت الذم األصلي الشيء إىل النظر خالؿ من أنو إىل كيدرماف
 رؤية للطالب نتكن البيولوسيا دركس يف اظتثاؿ، سبيل على. للتعلم األسهل من سيكوف اظتتعلمُت
 النموذج من النوع ىذا إسراء نتكن ما عادة. فتوذج خالؿ من اإلنتاف ستم من أسزاء مباشرة
 أك األصلية الكائنات نفس دتاما كبَتة أهنا على إليها ينظر اليت الكائنات يعٍت 1:1 مبقياس
 كال. النموذج إسراء سيتم اليت الكائنات على اعتمادا أصغر، مقياس مع أيضا تكوف أف نتكن
 تعليم لتيتَت مكتوبة مبواد متاعدهتا كتب كلكن مبفردىا تقف أف التعليمية اظتواد عتذه نتكن
 تتتخدـ أف ينبغي تعليمية، كمواد النماذج/النماذج استخداـ كيف. التعلم يف كالطالب اظتعلمُت
 كمرسع. الدراسية اظتناىج يف األساسية الكفاءات
 لإلستماع التعليمية . املواد2
 مدمج قرص/  الفينيل/  ( كاسيت1
      نتكن.  تعليمية كمادة استخدامو نتكن برانغتا تصبح بطريقة كاسيت لشريط اظتخطط كمن
 كمادة يتتخدموهنا الذين اظتتعلمُت إىل متكرر بشكل إليها االستماع نتكن اليت األصوات ختزين
 كاسيت أشرطة من اظتواد. اظتوسيقى تعلم أك اللغة لتعلم كاسيت مواد تتتخدـ ما كعادة. تعليمية
 الشريط متجالت مثل أدكات من متاعدة يتطلب استخدامو يف كحدىا، تقف أف نتكن ال
 اظتعلم. كسيناريوىات
  ( راديو2
 تعليمية، كمادة استخدامها نتكن اليت اإلعالـ كسائل استماع سلتة ىو العريض الصب راديو    
 كنتكن. تعليمي كمورد الراديو استخداـ نتكن كما. شيئا تتعلم أف نتكن الراديو اظتتعلمُت مع
 لربانمج اظتعلم متطط معينة ساعات يف اظتثاؿ سبيل على تعليمية، كمواد اإلذاعية الربامج ختطيط
 حقيقة/  حدث عن اضتية األخبار إىل االستماع اظتثاؿ، سبيل على. الراديو خالؿ من تعليمي
 متتمرة.
  والبصرية(  السمعية) االستماع رؤية مواد. 3
 فليم/  ( فيديو1
 كعادة. تعليمية كمادة مصممة أداة أيضا فليم  ىو/  فيديو ، Wallcahart  مع اضتاؿ ىو كما
 اإلعالـ كسائل/  البصرية التمعية اظتتاعدات) التمعية فليم كاظتعينات/  فيديو برامج إىل يشار ما
 هناية لكل نتكن حبيث كامل، تصميم يف الفيديو برانمج إنشاء مت عاـ، بشكل(. البصرية التمعية
 ىو فيديو برانمج كاف إذا ما. األساسية الكفاءات من أكثر أك كاحد إتقاف الطالب فيديو من
 اإلعالـ، كسائل كاطتشب الدراسية، اظتناىج حتليل كبدء األكيل، التصميم على يعتمد ابلطبع
 مت إذا تكوف أف نتكن اليت اظتزااي بعض(. التيناريو ابسم اظتعركؼ) القرفصاء يظهر الذم كاظتخطط
  :أخرل أمور بُت فليم من/  فيديو شكل يف التعليمية اظتواد تقدًن
 .كحده يدرس أف للمرء نتكن -ا 
 كالتكرار. ابلتواصل يتعلق الوضع فإف اإلعالـ، كسائط إىل لالستماع ككوسيلة -ب
 مع نرل أف الصعب من الذم التعقيد كىو متحرؾ، كائن من مفصل شيء عرض نتكن -ج
 العُت.
 أدىن. إىل منها التقليل كنتكن توسيع حىت كنتكن إبطاء تتريعأك نتكن -د
 الوقت. نفس يف لعبت ؼتتلفُت مشهدين بُت للمقارنة أيضا اظتمكن من -ق
 للمشهد. حقيقية نظر كوسهة تتتخدـ أف أيضا نتكن -ك
 ما اندرا اضتاضر الوقت يف. كبَتة كالتكلفة نتبيا قدنتة التصنيع عملية ىو فيديو برانمج عيوب
  فيديو. برانمج مع ابظتقارنة كبَت ختفيض مت كما التجارية فليم خلق حىت  يتتخدـ
 اظتتحدثُت/  ( األشخاص2
 عليها االطالع نتكن تعليمية مادة لتكوف تعليمي كمورد الناس يقاؿ أف أيضا كنتكن      
 لديو الشخص ألف اظتثاؿ سبيل على يتعلم أف نتكن كاحد شخص مع ألنو إليها، كاالستماع
 تتتخدـ أف نتكن اظتعلم حىت تعليمية، كمواد الشخص مهارات استخداـ نتكن. خاصة مهارات
 من اظتتتمد الكتايب اظتشركع كضع كتب تعليمية، كمواد الناس يتتخدـ كلكي. تعليمية كمواد
 الشخص استخداـ يف كىكذا،. سيدة التعلم نتائج عتا سيكوف سيد تصميم. األساسية الكفاءات
 اظتكتوبة. اظتواد مع سنب إىل سنبا كلكن كحدىا تقف أف نتكن ال تعليمية كمادة
التفاعلية التعليمية املواد -4    
 النحو على من   Bibli Ografhic Descraptionؿ التوسيهية للمبادئ كفقا النشطة غَت التعليمية اظتواد
 التايل :
 النص، الصوت،) اإلعالـ كسائل من أكثر أك اثنُت من مزيج ىو Interactiv اظتتعددة الوسائط
 أك/ ك األمر على للتيطرة manipiliated تكوف قد اليت( كفيديو اظتتحركة، الرسـو الصور، الرسومات،
 اظتواد ىذه يتتخدموف الذين الناس من العديد ىناؾ اضتاضر الوقت يف. مئوية نتبة من الطبيعي التلوؾ
 يتم ما عادة. معُت غتاؿ لتعلم للمتتخدـ التهل من أيضا لالىتماـ مثَتة سانب إىل ألنو التعليمية،
 للتقييم. االستخداـ تعليمات من كامل اجتاه يف الوسائط متعددة التعليمية اظتواد تصميم
 التشغيل معدات يف كخاصة الالزمة الداعمة كاظتهارات اظتعارؼ تقدًن يف تفاعلية تعليمية مواد
  التفاعلية التعليمية اظتواد تقدًن يتم ما عادةصورة  ككامَتات فيديو، ككامَتات الكمبيوتر، أسهزة مثل
 19. مضغوط قرص شكل يف
 وظائف كتاب التدريس وأهدافه وقابليته لماستخدام    -د
ال يزاؿ كتاب التدريس يعترب مادة التدريس يف هناية اظتطاؼ. كيتضح أف رتيع اظتؤستات التعليمية 
تقريبان، من أبتطها إىل أعلىها، من رايض األطفاؿ إىل الكلية، تتتخدـ عمومان كتب التدريس كمواد 
كسود كتب التدريس ال يزاؿ سزءا ال يتجزأ من عملية التعلم اليت جترم يف تعليمية أكلية. كىذا يثبت أف 
، يف إندكنيتيا.   ؼتتلف مؤستاتنا التعليمية اليـو
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لفهم أقتية ىذه اظتادة التعليمية بشكل أفضل، يشرح انسوتيوف ىنا كظيفة الكتاب التعليمي 
 :كتاب التدريس لو ستس كظائف، كىي  20كالغرض منو كفائدتو، كىي:
 .تدريس الكتب كمواد مرسعية أك مراسع من قبل الطالب .1
 .تدريس الكتب كمادة تقييم .2
 .تعليم الكتب كمعلمُت يتاعد يف تنفيذ اظتناىج الدراسية .3
تدريس الكتب كواحدة من األساليب أك التقنيات احملددة اليت سيتتخدمها اختصاصيو  .4
 .التوعية
 .تدريس الكتب كوسيلة لتحتُت الوظائف كاظتناصب  .5
كيف الوقت نفتو، فإف كضع كترتيب الكتب التعليمية يف سياؽ أنشطة التعلم لو عدد من 
 :األىداؼ، على النحو التايل
 . تيتَت قياـ اظتعلمُت بتقدًن اظتواد التعليمية .1
 .إعطاء الطالب الفرصة لتكرار الدركس أك تعلم دركس سديدة .2
 .توفر كتب التدريس مواد تعليمية سذابة للطالب .3
 :دتو يف التعلم اظتواضيعي فتشمل ستة أنواع، على النحو التايلأما فائ
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 .يتاعد كتاب التدريس اظتعلمُت يف تنفيذ اظتناىج الدراسية ألهنا تتتند إىل اظتناىج التائدة .1
 .يصبح كتاب التدريس قبضة اظتعلم يف حتديد طرؽ التدريس .2
 .ديديتيح كتاب التدريس للطالب الفرصة لتكرار الدرس أك تعلم درس س .3
 .سواء حد على كاظتربُت للطالب اظتعرفة التدريس كتاب يوفر .4
 .كالطبقة الًتقية لتتهيل االئتماف درسة ػتتن ىو التدريس كتاب .5
  21 .نشر إذا للدخل، مصدرا التدريس كتاب يصبح .6
 التعليمية املواد  - ه
 التعليمية اظتواد فهم .1
 الطالب على كتب كاليت كاظتهارات، كاظتواقف اظتعرفة ىي (اظتواد) التعليمية اظتواد أك التعليمية اظتواد
 اظتواد أنواع تتألف كابلتفصيل،.  متبقا احملددة الكفاءة معايَت حتقيق أسل من تعلمها
 :يلي ؽتا التعليمية
 :يلي ما تشمل اليت اظتعرفة - أ
 مع عليو التعرؼ نتكن الذم للواقع ككفقا العقل طريق عن قبوعتا نتكن اليت اضتقائق ىي اضتقائق( 1
 :قبل من عليها اضتصوؿ مت اليت الوقائع. اطتمس اضتواس
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 مع مباشرة جتربة من متتمد اضتقيقة من النوع ىذا. األصلي اظتصدر من نفتك على اضتصوؿ  (أ
 لصحة تفتَتات أك تغيَتات إسراء لتاكؿ لن أنو حىت األصلي، بيتوؾ يف اضتقائق أبقتية الوعي
 .غارقة كانت اليت اضتقائق
 لتدد الذم الشخص ىاد كلكن األصل، من تفتَتىا أك بوصفها حتديدىا مت اليت الوقائع (ب
 .األصلي شكلها يف تزاؿ ال حبيث ىويتها،
 اظتنطق) التفاعل منطق شكل يف األمر متار لتدد الذم الشخص من عليها اضتصوؿ حقيقة( ج
 .اظتختلفة اضتقائق من للمزيج كتعميم للفكر رمز ىو الذم ،(اجملرد
 أك حدث أك بكائن أحياانن  اظتفهـو يرتبط. اطتصائص نفس إىل يتتند شيء ظتتألة نتيجة ىو اظتفهـو( 2
. سرا كىلم الثدييات، العقالنية، كاألرقاـ األكلية، األرقاـ ىي اظتفاىيم من أمثلة. ابإلنتاف متعلق شيء
 .التعلم مفاىيم يف دائما كهتتم علم، أم فركع تعلم. اظتفاىيم من عدد من العلم رتع يتم
 من قبوؿ طريق عن ذلك يتم أف نتكن تعلم يف. معقدة أك معقدة بعض بتيط، مفهـو ىناؾ    
 تشكيل عملية تتطلب. مفهـو تشكيل عملية خالؿ من أك اظتعلم، شرح خالؿ من آخرين، أشخاص
 :اظتفاىيم حتقيق اسًتاتيجية ابسم تعرؼ اسًتاتيجية اظتفاىيم
 عنها يعرب اليت األمثلة من االختيار أك بتحديد مطالبوف الطالب أف أم انتخابية، اسًتاتيجية( أ
 أك اطتاصة استنتاساهتم أخذ مث األخرل، األمثلة عن كدتييزىا اطتصائص، نفس لو الذم اظتعلم،
 .مفهـو صياغة
 إىلًن  كاستنادا معينة، بتمات تتميز اظتعلم قدمها اليت األمثلة من عدد كىي القبوؿ، اسًتاتيجية( ب
 .كمفهـو االستنتاسات استخالص يتم اظتميز التشابو
 أك كقاعدة اظتصطلح مبدأ إىل أحياان كيشار. أكثر أك مفهومُت بُت العالقة يشرح بياف ىو اظتبدأ( 3
 يتم. سرا كىلم الفقرم، العمود لديو الثدييات ؾتم كل ،14=  10+  4 ىو اظتثاؿ مبدأ. تعميم
 بتيط، اظتبدأ. التعلم مبادئ يف دائما كهتتم معرفة، أم فركع تعلم. اظتبادئ من عدد من العلم جتميع
 .معقدة أك معقدة بعض
 يتم اظتثاؿ، سبيل على. متتلتل ترتيب يف نشاط من خطوات شكل يف التعلم مواد أم اإلسراءات، (4
  .سيارة اطتطوات تشغيل
 ابظتواد يتعلق فيما أما. التعلم أنشطة يف تتليمها أك التعليمية اظتواد تدريس كتب للمعلمُت، كابلنتبة    
 التقييم أدكات ابستخداـ تقييمها سيتم اليت الكفاءة حتقيق أسل من الطالب تعلم فيجب التعليمية
 .التعلم حتقيق مؤشرات أساس على جتميعها يتم اليت
 حتقيق على الطالب متاعدة يف ىاما دكرا يلعب الذم التعلم نظاـ مكوانت أحد ىو فتيل نزع مواد     
 األداء كمعايَت القياسي احملتول أك اظتادية اظتعايَت الكفاءة معايَت كتشمل. األساسية الكفاءة معايَت
 الطالب على كتب اليت التعليمية اظتواد كنطاؽ كعمق نوع على اظتادية اظتعايَت حتتوم(. اإلؾتاز معيار)
 عاـ، بشكل. عرضو الطالب على كتب الذم اإلتقاف متتول على اظتظهر معيار لتتوم بينما إتقاهنا،
 .تعلمها الطالب على كتب اليت القيم أك كاظتواقف كاظتهارات اظتعرفة على التعليمية اظتواد حتتوم
 :كىي أقتاـ، يف التعليمية اظتواد جتميع نتكن
 مثل التعلم، أنشطة من سلتلة يف إلزامية أساسية تعليمية مادة كىي. الرئيتية التعليمية اظتواد أ. 
 .الرئيتية اإلرشادية اظتواد من كغَتىا كالنشرات، كالوحدات، اظتدرسية، الكتب
 كسودىا tertier أك الثانوية اظتواد ىو كىذا(suplementary) (القراءة مواد) الداعمة التعليمية اظتواد .ب
 كالكوميداي كاظتلصقات كالنشرات فديوا كبرامج كاجملالت الكتب قراءة مثل كإثراء تكميلية كما
 .سرا كىلم التعليمية،
 :يلي ؽتا التعليمية اظتواد تتألف طبيعتها، إىل كاستنادا
 الطالب رتيع لدل يكوف أف كتب ما حيث من عامة التعليمية اظتواد . أ
 .اظتهٍت التدريب مثل معينة، ألغراض ضركرية كىي ػتددة، التعليمية اظتواد ب.
 .كمبادئ حقائق تتضمن كصفية التعليمية اظتواد ج.
  22.كاصتماليات كاألخالؽ كالقواعد ابلقواعد تتعلق اليت اظتعيارية التعلم مواد. د
 لتحديد كاختيار اظتواد التعليمية. 2
كتًتكز فكرة اظتواد التعليمية عموما على "ىيكل" اظتواد اليت لديها اظتواضيع. اعتياكل ىي األشياء     
ئيتية للموضوع، مثل اظتفهـو أك األدلة أك القانوف. كالشيء الذم ىو أكرب من ىذا اظتبدأ ىو قيمة الر 
، لذلك فمن التهل أف ننتى. يف حُت أف اظتبدأ ينطبق بشكل freelancing اضتقيقة. بتبب حقيقة ىو
أك تطبيقها  عاـ. إذا كاف ىذا يتقن فعال سيكوف من الصعب أف ننتى، ألنو نتكن تعيُت حالة سديدة
 .على الوضع ذم الصلة
ككثَتا ما حتدث حاالت فشل يف تنفيذ ختطيط التعلم يف اظتدارس. كذلك ألف ػتتول ختطيط التعلم     
ىو غترد شيء على شكل حقائق. يتعلم الطالب الرايضيات على سبيل اظتثاؿ، يتعلموف فقط عن حل 
على مادة تعليمية، حبيث نتكن حل إتقاف اظتبدأ  خطوات اظتشاكل. كال يُعطى اظتبدأ العاـ الذم ينطبق
 .مبتائل ؼتتلفة ابإلشارة إىل ذلك اظتبدأ
 كليس من التهل حتديد اظتبادئ اليت ىي حقائق. كعتذه اظتتألة يف حتديد اظتواد التعليمية تتطلب
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ػتتول خربة الشخص يف غتاؿ معُت أك عُت التعلم. مع ىذه اظتهارات، نتكنك دراسة اعتيكل الذم ىو 
 .ختطيط التعلم
كتتأأب اظتدرسة على إعداد الطالب للحصوؿ على جتارب تعليمية غتدية ككفقا للتقدـ احملرز يف ؼتتلف    
فركع اضتياة، ؽتا يؤدم إىل تنمية متطلبات اضتياة. نتكن أف يطلب اظتخططُت أك تطوير ختطيط التعلم 
 .ب بعد إكماؿ التعليملتحديد أنواع جتارب التعلم اظتتوقعة الستقالؿ الطال
كيكفي طوؿ مدة التعليم لتزكيد الطالب بتجربة دراسية. كلكن الواقع الذم تواسهو تظهر أف عدد     
اظتطالب اليت كتب أف تفي هبا اظتؤستة التعليمية، يف حُت أف الوقت اظتتاح غَت كاؼ. كلذلك من 
 .التعليم اظتدرسي من بلوغ اعتدؼ الضركرم القياـ ابختيار اظتواد التعليمية، حىت تتمكن عملية
 :كينبغي اختيار اظتواد التعليمية لعدة أسباب، كىي
ما ينبغي إدراسو كمواد تعليمية يتطلب اعتبارات كمعايَت ؼتتلفة، حبيث تكوف اظتواد التعليمية كافية . 1
 .للطالب كحكم يف حياهتم
أسل نقل شكل العلم إىل الطالب يف  إف التقدـ احملرز يف غتاؿ العلم كالتكنولوسيا بترعة، من. 2
 .كقت دراسي ػتدكد سدان، ىو أمر غَت ؽتكن
كعلى ىذا األساس، فإف البياف الذم نتكن طرحو يف اظتواد التعليمية ىو ما ىو أكلوية الستخدامها  
 طالب من اظتدرسة كىي حتتاج إىل كضع معايَت رشيدة الختيار كتطوير كتجربة تعليمية
 .م اليت تصبح مواد تعليميةأشكاؿ جتارب التعل
كيتوقف حتديد اظتواد التعليمية على متتول تطوير ختطيط التعلم. متتلف ختطيط التعلم على اظتتتول     
اظتدرسي عن متتول اظتوضوع، أك متتول التعلم. كعلى اظتتتول اظتدرسي، تتضمن اظتواد التعليمية يف 
متتول الدرس، اظتواد التعليمية اليت تًتكز أساسا على اظتقاـ األكؿ مواد أك مواد ختضع للتدريس. على 
اظتواد اليت نتكن تدريتها. كيكوف ختطيط التعلم يف شكل أنشطة كلتتوم على مشاكل تصبح موضوع 
الوحدة )مشركع النشاط(، أك مشاكل اضتياة األساسية. كعلى متتول اظتوضوع، تشكل اظتواد التعليمية 
ضيع اظتعنية. بينما يف متتول التعلم، كاظتواد التعليمية ىي اظتواد التعليمية أك مواضيع نتكن تقدنتها يف اظتوا
 .موضوع كل موضوع
 :كىناؾ عدة معايَت ينبغي مراعاةىا يف اختيار اظتواد التعليمية، مبا يف ذلك
 .كفقا لألىداؼ اليت يتعُت حتقيقها . أ 
 .من اظتفيد إتقاف االنضباط .ب
 . يف حياتويعترب ذتينا لإلنتاف ج. 
 .كفقا الحتياسات الطالب كاىتماماهتم .د
:اإلسراء الختيار اظتواد التعليمية ىو  
 .إسراءات قبوؿ سلطات اطترباء( 1
يتم حتديد اظتواد التعليمية على أساس رأم شخص أك غتموعة من الناس الذين يعتربكف لديهم    
 .التلطة كالقدرة كاطتربة
 .اإلسراءات التجريبية( 2
تم حتديد اظتواد التعليمية جتريبيا من خالؿ إسراء البحوث اليت تعترب اظتواد التعليمية ذات الصلة ي    
 .لتحقيق أىدافها
 .اإلسراءات العلمية أك التحليلية( 3
 .يتم حتديد اظتواد التعليمية من خالؿ حتليل اضتاالت اليت حتتاج إىل مواد تعليمية   
 .إسراء توافق اآلراء( 4
  د اظتواد التعليمية إىل توافق آراء األشخاص الذين يعتربكف مؤىلُت مثل اطترباء اظتتخصصُت كتتتن   
 .كالشخصيات العامة كالشركات كما إىل ذلك
 .إسراءات الوظيفة االستماعية( 5
 .كتتتند اظتواد التعليمية على اظتراكز البشرية يف اجملتمع    
 .استمرار الوضع اضتيايت اإلسراء( 6
 تطوره اإلسراء الذم يويل اىتماما الحتياسات الطالب كمشاكلهم كاىتماماهتم من خالؿ متتول
  23.يف عامل معقد كديناميكي
 ب املدرسية العربيةاتقييم الكت - و
كيتم الكتاب النصي لضماف أف الكتب النصية اظتتتخدمة يف اظتدرسة تتتحق عن سدارة أك تفي     
كينبغي أف تكوف الكتب اظتدرسية مصممة تصميما سيدا كصحيحة حبيث تكوف دتاما ابظتعايَت الوطنية. 
 .أداة تعلم فعالة
ىو الكتاب اظتدرسي الذم نتكن أف تتاعد   Pusbukكتاب مدرسي سيد من الدركس كفقا ؿ
طالهبا على التعلم. كتب أف تكوف الكتب مثَتة لالىتماـ من حيث الشكل كاحملتول كأف يكوف عتا أتثَت 
طوير مهارات التفكَت كالعرض كالتمثيل. الكتاب اظتدرسي الصحيح ىو كتاب نتكن أف يتاعد على ت
الطالب على حل اظتشاكل البتيطة أك اظتعقدة، كليس التتبب يف سوء الفهم، كنتكن أف تكوف متؤكلة 
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. كلذلك، ىناؾ معايَت معينة لًتتيب كحصاد الكتب اظتدرسية لكل من اظتشًت  ايت، كفقا لقواعد العلـو
 .كاصتودة، كالتوزيع، كاستخداـ الكتب اظتدرسية
كألكؿ مرة، كل ما كتب فهمو ىو ؼتتلف القواعد كاألحكاـ اظتتعلقة إبعداد كتب التدريس. نضع يف     
اعتباران أنو يف كل مرة كؿتن يف طريقنا لتأليف كتاب التدريس ىناؾ كسهة نظر اليت نتكن استخدامها  
تعليمي سيد ىو الكتاب الذم لتتوم على ثالث شتات، على النحو كمبدأ توسيهي، كىو كتاب 
 :التايل
 .استخداـ لغة سيدة كسهلة الفهم .1
 .العرض مثَت لالىتماـ كأييت مع صورة كاملة كالوصف .2
 24.يصف الكتاب شيئا ن يتوافق مع فكرة اظتؤلف .3
كىكذا، نتكن أف يقاؿ أف الكتاب الذم لتتوم على رتيع الصفات الثالث ىو كتاب تعليمي       
سيد. كيف الوقت نفتو، لكتاب التدريس اطتاص بك، كىناؾ ميزات خاصة اليت حتتاج إىل إضافة. 
كتتمثل ىذه اطتاصية اطتاصة يف أف احملتوايت أك احملتوايت تنظم حتب اظتناىج الدراسية أك تفتَت 
ناىج الدراسية. لذلك، كتب أف لتتوم كتاب التدريس اصتيد على ػتتول يتوافق مع الكفاءات اظت
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األساسية اليت مت تعيينها على أساس اظتناىج الدراسية القائمة، كما لتتوم على الصفات الثالث اظتذكورة 
 .أعاله
ا عند إعداد كتب التدريس، كابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ أربع قواعد عامة حاشتة ينبغي أيضا النظر فيه    
 :كىي
 .ال ينبغي أف يتعارض الكتاب مع الضماف االستماعي  . أ
 .ب. كتب أال لتتوم الكتاب على أم ػتتول لتارة
ينبغي أال يكوف الكتاب مادة مناصرة للعداد بُت عدة إثنية أك رتاعة أك عرقية أك إثنية أك ثقافية أك  ج.
 .دينية
 .ينبغي أف يكوف الكتاب متؤكال عن صدقو د.
كابإلضافة إىل ذلك، كتب أف يفي كل كتاب من كتب التدريس مبعايَت معينة. كتشمل ىذه اظتعايَت      
اضتد األدىن من اظتتطلبات كاطتصائص كالكفاءات اليت كتب تضمينها يف كتاب التعلم. كيصاغ معيار 
 25  .غة أك القراءىي: اظتادة، كالعرض، كالل التقييم ابلنظر إىل ثالثة سوانب رئيتية
 اظتعايَت اظتادية يف كتاب التدريس. (1
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اظتعايَت اظتادية تشمل تتعة أشياء: أكال، اكتماؿ اظتواد. اثنيا، دقة اظتواد. اثلثا، األنشطة اليت تدعم      
ب. سادسا، تنظيم اظتواد يتبع اظتواد. رابعان، الحقة اظتادة. خامتان، اصتهود الرامية إىل حتتُت كفاءة الطال
اظتنهجية العلمية. سابعان، مهارات التطوير اظتادم كقدرات التفكَت. اثمنا، اظتواد اليت تؤلف الطالب 
 .إلسراء التحقيق. كالتاسع، استخداـ التدكين كالرموز كالوحدات
 عرض قياسي يف كتاب التدريس. (2
عشر شيئان: أكالن، تنظيم العرض العاـ. اثنيان، اظتنظمة يتضمن معيار العرض يف كتاب التدريس أحد     
اليت ختدـ لكل فصل. اثلثا، ينظر العرض يف ال معٌت لو كفائدتو. رابعان، إشراؾ الطالب بنشاط. خامتا، 
اظتعلومات. اثمنا، حتتُت  تطوير عملية تكوين اظتعرفة. سادسا، كسهة نظر مشًتكة. سابعان، االختالؼ
سعان، تشريح الكتاب اظتدرسي. عاشرا، إيالء االىتماـ ظتدكنة األخالقيات كحقوؽ التأليف نوعية التعلم. ات
 كالنشر. كاضتادم عشر، إيالء االىتماـ للمتاكاة بُت اصتنتُت كاالىتماـ
    .ابلبيئة
 معايَت اللغة / قابلية القراءة يف الكتاب. (3
يس تتضمن ستتة أشياء، على النحو التايل: أكال، اللغة القياسية أك قابلية القراءة يف كتاب التدر      
استخداـ لغة سيدة كصحيحة. اثنيا، تلتـز اظتصطلحات ابلتهجئة كصقلها. اثلثا، كضوح اللغة 
  .اظتتتخدمة. رابعان، مالءمة اللغة. خامتا، من التهل القراءة
 يف تعلم اللغة العربية 2102منهج  - ز
 يف اظتدرسة 2013 تطوير مناىج اظتؤستة القانونية .(1
على أساس أحكاـ قانونية تتطلب كضع مناىج دراسية  2013كقد ُكضع اظتنهج الدراسي لعاـ      
سديدة، كأسس فلتفية، كأسس جتريبية. كاظتؤستة القانونية ىي حكم قانوين يشكل أساسا لتطوير 
 .اظتناىج الدراسية كيتطلب كضع مناىج دراسية سديدة
  :   على أساس األحكاـ القانونية على النحو التايل 2013سي لعاـ كقد ُكضع اظتنهج الدرا
بشأف نظاـ التعليم الوطٍت )اظتؤستة اضتكومية صتمهورية إندكنيتيا  2003لعاـ  20القانوف رقم  .1
 .)4301، اصتريدة اإلضافية صتمهورية إندكنيتيا رقم 78، العدد 2003لعاـ 
معايَت التعليم الوطنية )اصتريدة الرشتية صتمهورية بشأف  2005لعاـ  19الالئحة اضتكومية رقم  .2
( بصيغتها 4496، اصتريدة اإلضافية صتمهورية إندكنيتيا رقم 41، العدد 2005إندكنيتيا لعاـ 
 19بشأف تغيَت الالئحة اضتكومية رقم  2013سنة  30اظتعدلة مبوسب الالئحة اضتكومية رقم 
العدد  2013صتريدة الرشتية صتمهورية إندكنيتيا عاـ بشأف معايَت التعليم الوطنية )ا 2005لعاـ 
 . )5410، اصتريدة اإلضافية صتمهورية إندكنيتيا رقم 71
بشأف إنشاء كتنظيم كزارة الدكلة بصيغتها اظتعدلة عدة  2009لعاـ  47الالئحة الرائسية رقم  .3
ة إندكنيتيا )اظتؤستة اضتكومية صتمهوري 2011لعاـ  91مرات، كىي أحدث الئحة رائسية رقم 
  .، العدد2011عاـ 
بشأف كظيفة كزارة الدكلة ككاسباهتا ككظائفها، فضال عن  2010سنة  24اظتعاينة الرائسية رقم  .4
اعتيكل التنظيمي كالواسبات كمهاـ كزارات الدكلة يف الرتبة األكىل، بصيغتها اظتعدلة عدة مرات، 
)اظتؤستة اضتكومية صتمهورية  2011لعاـ  92كىي آخر كظيفة مبوسب اظترسـو الرائسي رقم 
 .)142رقم  2011إندكنيتيا عاـ 
بشأف إنشاء غتلس كزراء إندكنيتيا  2009لعاـ  84مرسـو رئيس رتهورية إندكنيتيا رقم  حد .5
 .2013لعاـ  P/5اظتوحد الثاين بصيغتو اظتعدلة مبوسب اظترسـو الرائسي رقم 
 .كعمل مؤستة كزارة الدينبشأف تنظيم  2013سنة  13الئحة كزير الدين رقم  .6
بشأف معايَت كفاءة خركتي التعليم االبتدائي  2013سنة  54الئحة كزير التعليم كالثقافة رقم  .7
 .كالثانوم
بشأف احملتول القياسي للتعليم االبتدائي  2013لتنة  64الئحة كزير التعليم كالثقافة رقم  .8
 .كالثانوم
 .بشأف متتول عملية التعليم االبتدائي كالثانوم 2013لتنة  65الئحة كزير الًتبية كالثقافة رقم  .9
 .بشأف متتول تقييم التعليم 2013لتنة  66الئحة كزير التعليم كالثقافة رقم  .10
بشأف اإلطار األساسي للمناىج الدراسية  2013لتنة  67الئحة كزير الًتبية كالثقافة رقم  .11
  .للمدارس االبتدائية/اظتدرسة اإلبتيدية
بشأف اإلطار األساسي ظتناىج اظتدارس الثانوية  2013لتنة  68ية كالثقافة رقم الئحة كزير الًتب .12
 .كىيكلها/مدرسة التتاكية
بشأف اإلطار األساسي كىيكل اظتناىج  2013لتنة  69الئحة كزير الًتبية كالثقافة رقم  .13
 .الدراسية للمدارس الثانوية/اظتدرسة العليا
بشأف اإلطار األساسي كىيكل اظتناىج الدراسية  2013 لتنة 70رقم كزارة الًتبية كالثقافة رقم  .14
 .للمدارس الثانوية اظتهنية/اظتدرسة العليا اظتهنية
 .بشأف تنفيذ اظتناىج الدراسية/اظتدرسة 2013ألف يف عاـ 81الئحة كزير الًتبية كالثقافة رقم  .15
يٍت للتعليم الد 2013حوؿ منهج اظتدرسة  2013لتنة  000912الئحة كزير الدين رقم  .16
 26. اإلسالمي كاللغة العربية
 .2013األساس الفلتفي لتطوير اظتناىج الدراسية  .(2
اظتؤستة الفلتفية ىي األساس الذم يوسو اظتناىج الدراسية إىل اإلنتاف ما سوؼ تنتج ىالة. حتدد     
اظتؤستة الفلتفية يف تطوير اظتناىج الدراسية نوعية الطالب الذين سيتم حتقيق اظتناىج الدراسية، كاظتوارد 
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ئج التعلم، كعالقة اظتتعلمُت مع كػتتوايت اظتناىج الدراسية، كعملية التعلم، كمواقف الطالب، كتقييم نتا
  .اجملتمع ك البيئة الطبيعية كاظتناطق احمليطة هبا
دكرات التعليم الديٍت اإلسالمي كاللغة العربية مع أساس فلتفي يوفر  2013مت تطوير منهج     
من األساس لتطوير رتيع الطالب احملتملُت يف نوعية اإلنتاف اإلندكنيتية اليت يتم سردىا يف الغرض 
 .التعليم الوطٍت
ال توسد يف األساس فلتفة تعليمية نتكن استخدامها على كسو التحديد لتطوير اظتناىج الدراسية اليت     
 :ابستخداـ الفلتفة التالية 2013نتكن أف تنتج البشر. كبناء على ذلك، مت كضع منهج عاـ 
ة كاظتقبلة. كىذا الرأم كتعل اظتنهج الدراسي إف التعليم متجذر يف ثقافة األمة لبناء حياة األمة اضتالي . أ
الذم كضع على أساس الثقافة اإلندكنيتية اظتتنوعة، كيهدؼ إىل بناء اضتياة الراىنة،  2013لعاـ 
كبناء األساس ضتياة أمة أفضل يف اظتتتقبل. إعداد اظتتعلمُت للحياة يف اظتتتقبل كاف دائما منهج 
ناىج الدراسية ىي خطة التعليم إلعداد حياة سيل الشباب من رعاية، فإنو لتتوم على معٌت أف اظت
 .األمم. كىكذا، أصبحت مهمة إعداد سيل األمم الشاب اظتهمة الرئيتية للمنهج الدراسي
جتربة تعليمية توفر فرصة كاسعة  2013كلإلعداد ضتاضر كمتتقبل اظتتعلمُت، يطور منهج عاـ     
للمتعلمُت إلتقاف الكفاءات اظتطلوبة للحياة اضتالية كاظتتتقبلية، يف الوقت نفتو تطوير قدرهتم كوريث 
 .ثقافة األمة كشعبها الذين يهتموف مبشاكل اجملتمع كاألمة اليـو141
م كرثة ثقافة األمة اإلبداعية. ككفقا عتذه الفلتفة، فإف حتقيق األمة يف ؼتتلف غتاالت الدارسوف ى .ب
اضتياة يف اظتاضي ىو شيء كتب أف يتناسب مع ػتتول اظتناىج الدراسية اليت كتب أف يتعلمها 
كدتيز اظتتعلموف. عملية التعليم ىي عملية تعطي اظتتعلمُت الفرصة لتطوير إمكاانهتم إىل تفكَت عقالين 
أكادنتي من خالؿ إعطاء معٌت ظتا يركنو، يتمعوف، يقرأكف، تعلمت من الًتاث الثقايف على أساس 
اظتعٌت الذم تنص عليو عدساتو الثقافية ككفقا ظتتتول النضج النفتي كالنضج البدين للمتعلمُت. 
 2013منهج عاـ  ابإلضافة إىل تطوير مهارات التفكَت العقالين كالالمع يف األكادنتيُت، يتم تعلم
الذم يضع ىذه اظتزااي الثقافية طتلق شعور ابلفخر، مطبق كيتجلى يف اضتياة الشخصية، يف اإلندفاع 
 .اجملتمعات احمللية يف اجملتمع احمليط، كيف حياة اليـو
يهدؼ التعليم إىل تطوير الذكاء الفكرم كالتميز األكادنتي من خالؿ تعليم التخصصات. ىذه  ج.
د أف ػتتول اظتناىج الدراسية ىو االنضباط كالتعلم ىو تعلم االنضباط )األساسيات(. الفلتفة حتد
تتطلب ىذه الفلتفة أف يكوف للمنهج نفس اسم التخصص، الذم يهدؼ دائمان إىل تطوير 
 .اظتهارات الفكرية كالتميز األكادنتي
  غتموعة متنوعة منالتعليم من أسل بناء حياة أفضل يف اظتاضي يف اضتاضر كاظتتتقبل مع  د.
القدرات الفكرية، كمهارات االتصاؿ، كاظتواقف االستماعية، كالرعاية، كاظتشاركة يف بناء حياة الشعوب 
 .(كاألمم اليت أفضل )التجريبية كإعادة البناء االستماعي
إىل تطوير  2013، يهدؼ اظتنهج الدراسي لعاـ 2013كمن خالؿ ىذا اظتناىج الدراسية لعاـ     
انت اظتتعلمُت يف أف يكونوا قادرين على التفكَت التأملي يف حل اظتشاكل االستماعية يف إمكا
  .اجملتمع، كبناء حياة دنتقراطية أفضل للمجتمع
تتتخدـ الفلتفة كما ىو موضح أعاله يف تطوير حياة  2013كىكذا، فإف اظتناىج الدراسية لعاـ     
كالتواصل كالقيمة كاألبعاد اظتختلفة كاظتختلفة لالستخبارات الطالب يف غتاالت دينية كفنية،اإلبداع 
       .اليت تناسب اظتتعلم كاظتطلوب اجملتمع كاألمة كالبشرية
 يف اظتدرسة 2013األساس النظرم لتطوير اظتناىج الدراسية . (3
كتوفر األسس توفر اظتؤستة النظرية األساس النظرم لتطوير اظتناىج الدراسية كواثئق كعمليات.      
 .التجريبية التوسيو القائم على تنفيذ اظتناىج الدراسية التارية يف اظتيداف
على أساس نظرية تعليمية قائمة على اظتعايَت، كىو نظرية  2013كقد ُكضع اظتنهج الدراسي لعاـ     
يَت الوطنية كمتتول للمناىج الدراسية القائمة على الكفاءة. التعليم القائم على اظتعايَت لتدد كسود اظتعا
أدىن من نوعية اظتواطنُت اليت يتم تفصيلها كفقا ظتعايَت احملتول، كمعايَت اظتعاصتة، كمعايَت كفاءة اطتركتُت، 
كمعايَت اظتعلمُت كاظتوظفُت التعليميُت، كمعايَت اظترافق كالبنية التحتية، معيار اإلدارة، كمعايَت التمويل، 
 .كمعايَت التقييم التعليمي
مت تصميم اظتناىج الدراسية القائمة على الكفاءة لتوفَت أكسع جتربة تعليمية للمتعلمُت لتطوير القدرة     
 .على التصرؼ كاظتعرفة كاظتهارة كالعمل
( تعلم اظتعلمُت )اظتناىج الدراسية( يف شكل عملية تتطور يف 1مبا يلي: ) 2013كيلتـز منهج عاـ     
( تعلم اظتعلمُت )اظتناىج الدراسية( يف شكل عملية 2قات كاجملتمع؛ )نشاط تعليمي من اظتدارس كالطب
( تعلم اظتعلمُت )اظتناىج 3تتطور يف إطار نشاط تعليمي يف اظتدارس الدراسية كالطبقات كاجملتمع؛ )
( 2الدراسية( يف شكل عملية تتطور يف إطار نشاط تعليمي يف اظتدارس الدراسية كالطبقات كاجملتمع. ك)
ظتتعلمُت التعليمية اظتباشرة )اظتناىج الدراسية اظتتتفادة( كفقا للخلفية اظتبكرة للطالب، جتارب ا
يصبح نتيجة للتعلم ابلنتبة لو، يف حُت أف نتائج  كاطتصائص، كالقدرة. جتربة التعلم اظتباشر للمتعلمُت
 27 .دراسة رتيع الطالب ىي نتائج اظتناىج الدراسية
 معايَت احملتول. (4
تول ىو اظتعايَت على نطاؽ اظتواد كمتتول الكفاءة لتحقيق اطتركتُت يف متتول كأنواع معيار احمل
 ػتددة من التعليم. كيصاغ يف كل مادة النطاؽ اظتادم كمتتول كفاءة اظتتعلمُت الذين كتب الوفاء
  .هبا أك إؾتازىا يف كحدة تعليمية يف متتول التعليم كأنواعو احملددة
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القياسي كفقان صتوىر األىداؼ التعليمية الوطنية يف غتاؿ اظتشهد الركحي كاظتواقف  كقد ُصمم احملتول    
 طتركتُت كقد ُكضع معيار احملتول لتحديد معايَت نطاؽ االستماعية كاظتعارؼ كاظتهارات. ذلك
 .كمتتول كفاءهتم اليت صيغت يف معايَت كفاءة اطتركتُت، أم اظتواقف كاظتعارؼ كاظتهارات
فتطا سديدا يف صياغة الكفاءات. كتغَتت الكفاءة اظتتتمدة من  2013اظتنهج الدراسي لعاـ كلتمل    
 .اظتواضيع إىل مواضيع تطورت من الكفاءة
 .مثاؿ على صياغة معيار الكفاءة للخركتُت كالكفاءات األساسية االبتدائية
 (KI)   الكفاءة األساسية (SKL) اطتركتُت القياسيُت للكفاءة
لديو )من خالؿ قبوؿ، تشغيل،  كإذ يكوف
تقدير، عيش، ؽتارسة( اظتواقف اليت تعكس 
مواقف اظتؤمنُت، كاألخالؽ النبيلة، كالثقة، 
كاظتتؤكلة عن التفاعل الفعاؿ مع البيئة 
االستماعية كالطبيعية، اظتنزؿ كاظتدرسة كمكاف 
 .اللعب
 .قبوؿ كالعيش تعاليم الدين كاظتعتقدات لديو
 
 
كمنضبط كمتؤكؿ  دتتع بتلوؾ صادؽ
كمهذب كمهتم ككاثق يف التفاعل مع العائلة 
 .كاألصدقاء كاظتعلمُت
التهديد، ػتاكلة، امتالؾ )من خالؿ اظتراقبة، 
، اخًتاع( القدرة على التفكَت معاصتة، تقدًن
كاألعماؿ الفعالة كاإلبداعية يف اجملاؿ اجملرد 
 .كملموسة اظترتبطة بذلك اظتخصص عتا
لواقعية بلغة كاضحة كمنطقية، تقدًن اظتعرفة ا
يف عمل رتايل، يف حركة تعكس األطفاؿ 
األصحاء، كيف األعماؿ اليت تعكس سلوؾ 
 .الطفل من اإلنتاف كاألخالؽ النبيلة
امتالؾ )من خالؿ اظتعرفة كالفهم كالتنفيذ 
كالتحليل كالتقييم( اظتعرفة الوقائعية كاظتفاىيمية 
الثقافة كالعلـو يف العلـو كالتكنولوسيا كالفنوف ك 
اإلنتانية، مع البصَتة الوطنية، كالدكلة، 
كالظواىر اظتتعلقة ابضتضارة ك اظتنزؿ كاظتدرسة 
 .كمناطق اللعب
فهم اظتعرفة الوقائعية من خالؿ مراقبة الشعور 
ابلفضوؿ عن نفتو، كؼتلوقات هللا كأنشطتو، 
 .كاألشياء اليت كاسهها يف اظتنزؿ كيف اظتدرسة
 
 :على النحو التايل 2013إىل ذلك، مت تصميم الكفاءة يف اظتناىج الدراسية لعاـ كابإلضافة  
 (KI) أ. ػتتوايت احملتول أك اظتناىج الدراسية، كىي الكفاءة اظتذكورة يف شكل فئة الكفاءات األساسية
 .(KD) كاظتفصلة بشكل أكرب يف اظتواد األساسية
 . (KI) الكفاءة األساسية   
تصنيفي للكفاءة يف سوانب اظتواقف كاظتعرفة كاظتهارات )اظتعرفية كالنفتية اضتركية( اليت ىو دتثيل ب. 
كتب على اظتتعلمُت تعلمها على اظتتتول اظتدرسي، كالطبقة، كاظتواضيع. الكفاءة األساسية ىي 
اظتنظمة يف عملية تعلم  KD.    اصتودة اليت كتب أف يتمتع هبا الطالب لكل فصل من خالؿ تعلم
 .SD/MI ىي الكفاءة اليت يتعلمها الدارسوف ظتوضوع (KD) الكفاءة األساسية الطالب النشطة
 .SMP/MTs ،SMA/MA ،SMK/MAK ، كللمواضيع يف فئة الكفاءة األساسية ج.
تفضل الكفاءات األساسية كالكفاءات األساسية يف التعليم اظتتوسط يف غتاؿ اظتوقف، بينما على د.  
 .(الثانوم بصفة فكرية )القدرة اظتعرفية العاليةمتتول التعليم 
الكفاءة األساسية يف أف تكوف عنصران من عناصر الكفاءة التنظيمية )العناصر التنظيمية( األساسية، ق. 
 .أم رتيع عمليات التعلم كالدينار الكوييت اليت مت تطويرىا لتحقيق الكفاءة يف الكفاءات األساسية
ية على أساس اظتبدأ الًتاكمي، كتعزيز كإثراء )اعتواء اظتخصب( بُت اظتواضيع توضع الكفاءات األساس ك.
 .(  SD /MI) كخطة دراسة ظتوضوع كاحد Silabus مت تطوير كالتنظيم الرأسي .كمتتول التعليم
يف اظتنهج سرد رتيع دينار   .(SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) أك فئة كاحدة كموضوع كاحدز. 
 .اظتواضيع يف الصفكوييت للموضوع أك 
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 الثالث بابال
 طريقة البحث
استخداـ أساليب البحث مهم كضركرم يف دراسة ظتعرفة حقيقة اظتشكلة اليت يتم دراستها علميا.     
كوسيلة للعمل يف األنشطة البحثية من أسل أف تنفذ بشكل سيد، لذلك نتكن أف يقاؿ األسلوب  
 .كتوسيو، كمنهجية للحصوؿ على النتائج اظتثلى
 نوع البحث  .1
ىو اظتؤلفات البحثية أك نتكن أف يتمى أيضا حبث اظتكتبة،  باحثـ بو النوع البحث الذم سيقو     
ت البحثية. كيقيد البحث الذم أسرتو كىو البحث الذم يتتخدـ موارد اظتكتبة للحصوؿ على البياان
  29.اظتكتبة أنشطة مواد رتع اظتكتبة فقط دكف اضتاسة إىل إسراء حبوث ميدانية
لتحليل عرض الكتب العربية اليت نشرهتا كزارة الدين يف عاـ  باحثالستخدـ مواد أك مصادر أكس    
 .على متتول اظتدرسة البتيدية من الدرسة األكىل 2014
يتم تضمُت نوع البحث يف البحوث النوعية. البحث النوعي ىو دراسة هتدؼ إىل فهم ظاىرة ما ىو     
  30.من ذكم اطتربة من قبل مواضيع البحوث مثل التلوكيات، كالتصور اظتتبق، كالدافع، كالعمل، كغَتىا
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  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1-2 
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 مصدر البياانت . 2
 .ظتصادر األكلية كاظتصادر الثانويةكالبياانت اظتطلوبة يف ىذه الدراسة ىي بياانت متتمدة من ا
 ةمصدر البياانت األساسي  . أ
كالبياانت األكلية ىي البياانت اليت يتم اضتصوؿ عليها مباشرة من موضوع البحث عن طريق     
ارتداء أداة قياس أك أداة السًتساع البياانت مباشرة بشأف ىذا اظتوضوع كمصدر مرغوب فيو 
مصدر البياانت الرئيتي الذم يتتخدمو الباحثوف ىو كتاب مدرسي ابللغة العربية   31للمعلومات.
 .ظتتتول اظتدرسة البتيدية من الدرسة األكىل 2014نشرتو كزارة الشؤكف الدينية يف عاـ 
 مصدر البياانت الثانوم  .ب
أطراؼ أخرل، كليس ن خالؿ مصادر البياانت الثانوية ىي البياانت اليت يتم اضتصوؿ عليها م    
كيتتخدـ ىذا اظتصدر الستكماؿ ػتتوايت   32.الباحث اظتكتتبة مباشرة من موضوع أحباث
 الثانوية اليت يتتخدمها الباحث مصادر البياانت األكلية كاإلؾتازات اظتشًتكة بينها. كتشمل اظتصادر
:ما يلي  
 . 2010 يف عاـ دينة اظتنورة: اظتغلعب ابللغة العربية عتامشي، ماأكالن، كتاب بعنواف اضت. (1
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91 
32
 Ibid,. 
اثنيان، الكتاب اظتعنوف دراسة اللغة العربية يف مدرسة إشتاعيل سواردم كيكي، يوسياكارات: . (2
 .2016ديبوبفيت يف عاـ 
رسا  ،  ساكراتامزير :  اثلثا، الكتاب بعنواف نظرية كتدريس النشر من قبل الربكفيتور الدكتور. (3
 .2015 فند فرسداغر 
رابعا، تنظيم كزارة الًتبية الوطنية يف رتهورية إندكنيتيا فيما يتعلق ابلكتب اظتدرسية ككاثئق . (4
 .ابللغة العربية كغَتىا من اظتواد 2013اظتناىج الدراسية لعاـ 
 طرق مجع البياانت  .3
 رتع البياانت يف ىذه الدراسة ابستخداـ طريقة التفتَت ىو األسلوب اظتتتخدـ للحصوؿ على    
نتكن أف تكوف ىذه   33البياانت الالزمة، كىي مصادر بعض اظتؤلفات اليت تتوافق مع كائن البحث.
الوثيقة كاثئق عامة )مثل الصحف أك الصحف أك التقارير اظتكتبية( أك كاثئق خاصة )مثل اليوميات أك 
  34 .(اليوميات أك الربيد اإللكًتكين
ك اإلسراءات، كيتم أيضا كصف إسراءات رتع  كنتثل تصميم الدراسة عنصرا مهما يف الطريقة
البياانت ابستعماؿ أدكات ك مقاييس ك إختبارات معينة. كيلـز ىنا كصف األدكات اظتتتعملة ك كيفيية 
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كتطويرىا حتديد ىذه اظتعايَت ك عدد فقرات األداة، كاألسزاء اليت تتألف منها، كطريقة تفريخ البياانت 
 35يف ىاذ اجملاؿ اإلختبارات اإلحصائية اظتتتعملة، كمتتول الداللة اظتقًتح.الناجتة عن استعماعتا، كتذكر 
الوثيقة اظتعنية ىي الكتاب العريب، مث يتم حتليل الكتاب من خالؿ اإلشارة إىل الصك يف شكل مبادئ    
الوكالة  توسيهية لتحليل احملتول. كقد مت تعديل ىذه اظتبادئ التوسيهية التحليلية من الصكوؾ اليت نشرهتا
 .الوطنية ظتعايَت التعليم مث يتم تنتيقها مع حتليل الكتب على أساس عرض اللغة العربية يف كتب الطالب
 تقنيات حتليل البياانت . 4
 حتليل احملتول  .أ
اظتؤلف يف البياانت ابستخداـ حتليل احملتول. حتليل احملتول ىو تقنية حبثية تعتفية هتدؼ إىل التوصل     
كبناء على  36.استنتاسات من خالؿ حتديد خصائص معينة للرسائل بشكل منهجي كموضوعيإىل 
 .   ذلك، يقـو اظتؤلف بتحليل يبدأ بتجميع البياانت استنادان إىل فئات أك شتات ػتددة
  التصنيف .ب
كيهدؼ ىذا   37التصنيف ىو نظاـ جتميع يتكوف من فئات تتتند إىل سوانب ػتددة متبقان.   
 .التحليل إىل تيتَت كتوضيح نتائج البحوث
                                                          
 
 51(، ص. 1427)العراؽ،  منحج البحث العلمي،رحيم يونس كرك العزاكم،   35
36
 Stefan Titscher, dkk, Metode Analisis Teks dan Wacana, ter. Gazali, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009), hlm. 97 
  مقارنة ماتريك ج.
ماتريك اظتقارنة ىو كسيلة لتحليل بياانت اظتراقبة اظتزدكسة أك اظتقارانت على أساس أمرين، نتكن أف     
كهتدؼ ىذه اظتقارنة إىل توضيح   38يكوف كسيلة، كالدافع، أك اصتانب الذم الباحثُت تعطيل عمدا.
 .لبياانت اليت مت تصنيفها أك جتميعها يف ختاـ البياانتا
 التفكَت االستقرائي د.
التفكَت االستقرائي ىو العملية اظتنطقية اليت خترج عن البياانت التجريبية من خالؿ اعتوس ؿتو نظرية، 
    39.عميمكبعبارة أخرل اضتث ىو عملية تنظيم اضتقائق أك نتائج اظتراقبة اجملزأة يف سلتلة عالقة الت
كيف اضتث، تتأثر االستنتاسات الناجتة بشدة مبتتول مصداقيتها أك احتماعتا العنصرم. أما ابلنتبة 
 :كما يلي Soekadijoللعوامل اليت تتبب متتوايت االحتماؿ ختتلف كفقا ؿ
كلما زاد عدد اضتقائق اليت كانت أساسنا للتفكَت التعريفي، زاد احتماؿ االستنتاسات كالعكس  (1
 .ابلعكس
 .ككلما زاد عدد عوامل القياس يف الفرضية، كلما اـتفض احتماؿ االستنتاسات كالعكس ابلعكس (2
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 Bambang Setiyadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif dan 
Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 265 
38
 Ibid, hlm.262 
39
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40 
 ككلما زاد عدد العوامل يف القياس على الفرضية، كابلتايل فإف االحتماؿ الكبَت لالستنتاج كالعكس  (3
 .ابلعكس
 40  .كلما كاف االستنتاج أكسع كلما اـتفض االحتماؿ كما إىل ذلك (4
كتتتند كتابة نتائج البحث إىل استنتاج نتائج التحليل الذم مت من قبل من خالؿ مراعاة النقاط     
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 الرابع بابال
 بحثئج التان
 النتائج العامة . أ
 األكؿ يف الفصلللمدرسة االبتدائية  2014 ةتنل يةالدين ةكزار  والتعليم العريب نشرتىويو كتاب   .1
للطالب ، كىذا ىو اضتكومة اليت أعدت يف اطار تنفيذ الكفاءات  خصوصا الكتاب العريب 
. كقامت أطراؼ ؼتتلفو بتجميع ىذا الكتاب كدراستو 2013االساسيو كالكفاءات االساسيو اظتناىج 
يا ، كاستخدـ يف اظتراحل االكيل من تنفيذ اندكنيت ةكزاره الشؤكف الدينية يف رتهوري بتنتيق من
  .2013االختصاص األساسي كالكفاءة االساسيو للمناىج الدراسية 
كأىدافو ىو تطوير اظتتعلم احملتمل ؿتو قدره تفكَت عاكتو ضتل  2013الغرض من اظتنهج 
قادرا علي العيش   اظتشكالت االستماعية يف اجملتمع. كاعتدؼ ىو اعداد اإلنتاف االندكنيتي ليكوف
كشخص كمواطن يؤمن أبنو منتج كخالؽ كمبتكر كعاطفي كقادر علي اظتتاقتة يف حياه اجملتمع كآالمو 
علي كسو التحديد الطباعة االكيل اظتًترتة مع  2014كالدكلة. كقد طبع ىذا الكتاب العريب يف العاـ 
 2014وؽ التاليف كالنشر رات حقاطتطوط الصادرة يف ساك 18مع حجم كبَت  Baar Metanoia الرسالة
 ةريب كتيب الطالب الذم نشرتو كزار اندكنيتيا. قبل طباعو الكتاب الع ةالدين يف رتهوري ةعلي كزار 
الشؤكف الدينية ، ىناؾ فريق أساسي كخاصو يف االضطالع ابظتتؤكليات قبل نشر ىذا الكتاب كمتاىم 
 
51 
سي نوغراىا الدراسة من ]فؤاد[ ]ثوىر[, الكتاب يف اظتخطوطة عبدم بييمي كاراينتو كعبد العزيز كمو 
)دكليو معيار رقم ]بوكؾ  ISBN أماصفحات,  62كم[ يف طوؿ ك ] 28]كم[ يف عرض ك  21حوايل 
 سلد) 3-44-8446-979-978رقم( ك  سلد)يشبع  6-43-8446-979-978ومرب[( ن
1.) 
 اخلاصة نتائجال   . ب
 يف الفصل اإلبتدائية للمدرسة 3102 الدينية كزارةنشرتو  الكتاب يف اعتجائية حركؼ تقدًن يتم  .1
 األكؿ
كهتدؼ اللغة العربية إىل توفَت اظتهارات االساسيو للطالب لتطويرىا يف اضتياة. كشخص ، كأعضاء 
اجملتمع ، كاظتواطنُت يف العامل ، كاظتتتوم التعليمي سوؼ تعطي القدرة علي العيش اضتياة. لذلك ، كتب 
عليمية تتماشي مع اضتياة نفتها. عند التعلم الذم ىو ابعد ما يكوف عن الطبيعة اف تكوف اظتواد الت
 اضتقيقية للحياة ، فانو لتافظ علي ما ىو سياؽ التعلم ىو اضتياة.
اللغة ىي عنصر متشابك يف نظاـ موحد. كيوضح اطتويل اف اللغة ىي نظاـ صويت يتكوف من رمز 
كأكضح ابف اللغة ىي النظاـ الذم مت   41من الناس.تعتفي )مانوكا( يتتخدمو شخص أك غتموعو 
                                                          
 . 148( ، ص 1982،  ة)الرايض: اظتملكة العربية التودي،  العربية غةأساليب تدريس اللالكهويل ، دمحم علي ،   41
كيف   42.نفتوالشخصي أك االتصاؿ بُت  إنشاؤه من قبل الرمز ، كاظتزركعة ، كاصتدكؿ للتعبَت عن الغرض
حُت اهنا تعرؼ اللغة مبعٍت اف اللغة ىي نفتيو ، استماعيو ، ثقافيو ، غَت بيولوسية ، نتكن زراعتها ، 
كيف بيانو الثالث ، كعلي   43اليت حتتوم علي معٍت حبيث نتكنها التواصل.كتتكوف من رموز الصوت 
الرغم من االحكاـ اظتختلفة اليت اتفقت علي اف اللغة ىي نظاـ غَت بتيط. ىناؾ ارتباط بُت العديد من 
اصتوانب اليت تشكل عتم يف رموز ذات مغزل. كىذه اللغة ىي أداه للتعبَت كاالتصاؿ بُت البشر كجزء من 
 نشطو االتصاؿ.أ
كفيما يتعلق ابظتواد. كتب تعديل مواد اللغة العربية اليت كتب تدريتها للدكلة الطالبة. لذلك فاف 
اطتطوة االكيل اليت كتب القياـ هبا ىي معرفو كيفيو مراحل التعلم اليت مت دتريرىا من قبل اظتتعلمُت. لذلك 
ه. ليس تكرارا انو يف مرحلو معينو سوؼ تعطي من خالؿ كضع اظتواد اليت نتكن تعلمها ىي جتربو سديد
اظتلل. كال نتكن اف تكوف اظتادة مع الفهم الذم دتت دراستو يف اظتتتوم التابق. إذا حدث ىذا ، فانو 
 سيعطي ىوة لتلتلو من اطتربات التعليمية اظتؤقتة.
احكاـ اظتناىج اف تعلم لغة أسنبيو يف اظتدرسة سيكوف مرتبطا بربانمج تعليمي رشتي. كقد كضعت 
االخرم. حىت يف تنفيذ  الدراسية لتكوف سزءا من أداره التعليم. كيف الوقت نفتو ، ىناؾ أيضا مواضيع
عمليو التعلم ، فمن الضركرم لتحليل اظتواد مقدما ما لتعليم. حبيث نتكن حتقيق األىداؼ اضتالية مع فًته 
                                                          
 277(، ص. 1990دار العلم اظتليُت، )بَتكت: معجاـ اظتصطلحات اللغوية، ، رمزم منَت، بعلبكي  42
 14(, ص. 1973)بَتكت: دار الثاقفة،  ؿتو عربية ميترة،فرلتة،   43
يضا ابظتبدا القائل أبنو ال كتب تعليم كل األشياء زمنيو ػتدكده سدا كإكماؿ برانمج التعلم. كىذا يتعلق أ
يف الفصل. كنتكن حىت دترير بعض اظتواد من خالؿ إعطاء الطالب الفرصة للدراسة بشكل متتقل. 
كنتكن أيضا اف يكوف من خالؿ ؽتارسو منظمو للمتاعدة يف عمليو التعلم يف الفصوؿ الدراسية. التايل 
 ليتت مشكلو. فاف اضتد الزمٍت كما حددت ابلفعل
كتنقتم اظتواد اليت كتب اف تكوف مصدر قلق يف تعلم اللغة العربية إىل ثالثو أسزاء ، كىي الصوت 
كاظتفردات كالقواعد النحوية. أكال الصوت. ىذا القتم ىو األساس إلتقاف مهارات االستماع كالتحدث. 
س يف اظتتتوم التايل. من خالؿ اضتديث ىو بداية إتقاف اللغة حىت لتعليم الكتابة ، ىو مهارة تدر 
التحدث فانو سيتم إخراج اصتوانب التليمة كشرح الطريقة الصحيحة لنطق مع رتيع اصتوانب اليت مل 
تتتخدـ يف مهارات الكتابة. كدتاشيا مع عادات تعلم اللغة ، فانو يتحدث أكال ابظتقارنة مع الكتابة.  
كىذا ليس البداية عند تعلم اللغة اظترة االكيل.  كطفل سوؼ إتقاف مهارات الكتابة يف مرحلو الحقو
النتبة ظتتتوم اظتدرسة االىليو ، فاهنا ستكوف أكثر فطرايت إذا تعلمت اللغة اليت تبدا من خالؿ تقدًن 
رسالة كاطتط كفقا لرسائل اظتخزف. يتم اضتصوؿ علي ىذا أيضا من قبل الطالب اآلخرين يف الوقت اضتايل 
القراف ، فقط مع التكرار مره أخرل سوؼ تعطي اظتهارات اظتثالية كدعم بعضهم  عندما يتعلموف قراءه
 البعض بُت دركس اللغة العربية مع القدرة علي قراءه القراف.
للمبتدئُت ، فانو ايخذ الوقت بَتالاتم ، كاظتثابرة ، ككذلك الربامج اصتارية. ليس من التهل العثور 
كنيتيو. سيكوف ىناؾ صعوابت يف نطق الصوتيات العربية.  علي حركؼ اعتجرية يف البهاسا االند
كتكييف للغة العربية اليت تتتخدـ بعد ذلك كثركة من اظتفردات االندكنيتيو. فمن الضركرم نقل 
الوقت ،  ا قاؿ ديواف ليكوف غتلتا ، كتصبحاظتفردات حبيث نتكن اف يتحدث هبا االندكنيتيُت ، كم
بح رتعيو. كعلي العكس من ذلك ، فاف بعض الصوتيات االندكنيتيو القدر يصبح اظتعدؿ ، اجمللس يص
, كل ثالثو سيتم نطقها بشكل Ng, ك P, Gال جتد ما يعادعتا ابلعربية أيضا. األحرؼ االندكنيتيو مثل 
 ؼتتلف من قبل اظتتحدثُت ابلعربية. 
دمة. كاحده من ىو ابلطبع متتلف كل أسلوب كفقا طتصائص كل طريقو اظتتق حركؼ اعتجائيةتعلم 
ىي كيف نتكن للشخص دتييز اضتركؼ بوضوح. كىذا ما  حركؼ اعتجائيةاألساسيات اعتامو لتقدًن 
يتمي اظتصطلح الذم يعٍت رسالة ؼتراج. كعتذا الغرض ، سيتم حتديد الطريقة اليت يتبعها اظتخراج نفتو. 
يث اظتصطلح ؼتراج ىو تفتَت مانفرز انينك ؼتراج من حيث اللغة ىو مكاف اطتركج ، يف حُت اف من ح
 مكاف الرسالة.
 يف اظتناقشة من اظتخزف ىناؾ عده عبارات أك تقتيمات من اظتخلوقات, ام:
سهار ، كىذا ىو النفس من اظتخلوقات عندما يقرا اضتركؼ بتبب ظتتو/التصحيح بُت اظتتكلمُت  (1
 زض ط ظ ع ر، كىي: كويف ب ج د ذ  18قويو سدا يف مكاف اظتخلوؽ. الرسائل ىناؾ  ىي
a. ؿ ـ ف ك أك غ ؼ.  
رسائل ،  5كىو اصتزء األكثر كضوحا من اللتاف عند تالكة الرسائل ، كيتكوف من  إسالع، (2
 .كىي: پ ط ظ غ ؽ
أحرؼ ، كىي:  4، يرفع قاعده اللتاف ؿتو اضتنك الرخو عند قراءه اضتركؼ. االذتار لديو إتبق (3
 .ص پ ط ظ
بترعة الف اظتخلوؽ بعيدا عن غيض من اللتاف. ، ىو حرؼ ثقيلو نوعا ما كغَت ؼتفف إصمت  (4
 الرسالة ىي نفتها اليت كانت عليها.
ام يكوف اف يصمد الصوه من ضتظو علي ؼتراج[بعد ذلك أطلقت فجاه مع اعتواء,  شيد ة، (5
 .الرسالة: ط
 .أحرؼ ، كىي: ف ـ ؿ ع ر 5اظتتوسطة ، اليت تبتط الصوت عند نطق اضتركؼ ، تتكوف من  (6
 .، كىي: ص س ز 3إضايف يشبو صوت صافرة ، الرسالة  شافَت ىو صوت  (7
ىو حدكث اىتزاز عندما يتحدث ذتره اطتبز ، لذلك يبدك نوعا من طموح صوت قوم. قلقلة،  (8
 .، كىي: ط د ج ب 5الرسالة 
 .، كىي: م ك  2، الذم ىو صوت التفريغ بكل سهولو كؽتدكد ، كالرسالة لُت   (9
، كىي: ؿ ر  2وؽ إىل آخر رسالة ]ؼتراج[. الرسالة ىي ام يعٍت رسالة بعد مترج اظتخلإهنرؼ  (10
 .ر
 .حرؼ: ر ىو، ىو الطرؼ اطتارسي من اللتاف عندما خطاب تكرير  (11
 .، كىذا ىو انتشار اعتواء يف الفم عند تالكة الرسائل ، كرسالة كاحده فقط كىي: ش فشييت  (12
 .حرؼ: پ  وت الرسالة يف اظتخلوقات اطتط منىو صإستطالة،   (13
 .: ام أك ق3كىو فقداف بعض الرسائل عندما يقرا ، كالرسالة ىي ، كفة (14
، ال  شد ةف  األنف يف شكل صدم يف اضترفُت ـ ك، ام الصوت الذم مترج من جتويف غن ة (15
 .يوسد اتثَت للتنو فيو
األساسي يف تقدًن اضتركؼ  كمع التوضيح الوارد أعاله ، من الواضح كيف نتكن للمعلم اف يعترب
 ، كاساس لفهم قراءه القراف. ائيةاعتج
ككفقا لكاركؿ سيفلت كابربرا ا. كاسيك ، فاف فكره التعرؼ علي الرسالة ىي القدرة علي القياـ 
بشيء ما من خالؿ االعًتاؼ بعالمات/شتات عالمة اضترؼ يف نظاـ الكتابة الذم ىو عضو يف 
م الرسائل ىي اظتكوانت االساسيو اراء ايهرم كمولوديو. كورماؾ التعل  44االجبديو نتثل صوت اللغة.
للقراءة الكتابة التنموية. نتكن للطفل قراءه بضع كلمات كالتعرؼ علي اضتركؼ اظتطبوعة/اظتطبوعات 
البيئية قبل اف يعرفوا االجبديو. يذكر الطفل اضتركؼ علي القائمة االجبديو ، يف تعلم القراءة ليس لديو 
كذكرت بَتنيت اف معرفو الرسائل كانت مهمة لألطفاؿ   45ركؼ.صعوبة يف األطفاؿ الذين ال يعرفوف اضت
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  Carol Seefeldt, Barbara A.Wasik, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Pius Nasar, 2006), hlm. 330-
331 
45
   Ibid. 
 يف مرحلو الطفولة اظتبكرة اليت تتمع من بيئتو ابألحرؼ الالتينية كاضتركؼ العربية كغَتىا. رسائل ؼتتلفو
األطفاؿ اظتعركفُت تعزيز القدرة علي حتديد كحتليل احملارؼ ؼتتلفو. تدريب األطفاؿ علي التعرؼ علي 
 46طقها كتب اف تتكرر.اضتركؼ كن
طفاؿ يعرفوف اف الرسالة ليتت شيئا ألابالضافو إىل الرام اظتذكور أعاله ، كفقا لتالمو سواينتو ، 
 سهال. كاحد من األسباب الف العديد من اضتركؼ متشاهبة يف الشكل كلكن القراءة ؼتتلفو ،
    
  47علي اضتركؼ.مثل ط ك ظ ، اصتميلي ك ع ، فمن الضركرم قراءه ألعاب للتعرؼ 
ظتدرسة اإلبتدائية  اضتركؼ اعتجائية، فاف االداه اظتتاعدة تتحب االستنتاج ابف إدخاؿ  ؾلذا
كخاصو الدرسة االكيل كتب اف تدرس كتوضع كماده أساسيو ، ألنو مع ىذه اظتواد اليت سوؼ اظتتعلمُت 
 لغة العربية بشكل سيد.يف كقت الحق نتكن التحدث ابللغة العربية ، ككذلك يف النطق ككتابو ال
 األكؿ يف الفصل اإلبتدائية للمدرسة 3102 الدينية نشرتو كزارة الكتاب يفعرض تررتو اظتفردات  .2
اظتفردات ىي كاحده من اللغات اليت كتب اف تتقاشتها تعلم اللغة االسنبيو ، مبا يف ذلك اللغة العربية. 
يدعم الشخص يف التواصل كالكتابة بتلك اللغة.  نتكن المُت الصندكؽ من اظتفردات العربية الكافية اف
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   Slamet Suyanto, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Universitas Negri 
Yogyakarta, 2005), hlm. 165 
كىكذا ، نتكن القوؿ اف التحدث كالكتابة كاليت ىي إتقاف اللغة ال نتكن اف ال يكوف ، فانو كتب اف 
 تكوف معتمده من قبل اظتعارؼ الغنية كاظتنتجة كالفعلية اظتفردات كإتقاهنا. 
اليت تشكل لغة. دكر اظتفردات يف إتقاف  كفقا عتورف ، اظتفردات عبارة عن غتموعو من الكلمات
اظتهارات اللغوية االربعو أمر ال غٍت عنو كما قاؿ فاليك اف القدرة علي فهم اظتهارات اللغوية االربعو 
   48يعتمد بشكل كبَت علي إتقاف اظتفردات.
فيما يتعلق ببحثي ، اف ىناؾ إكتابيات كسلبيات من اللغويُت فيما يتعلق بًترتة اللغات االسنبيو يف 
"نظرية حتت عنواف إمزير اللغة اظتتتهدفة. ىذا اان اقتبس من مقاؿ كتاب من قبل الربكفيتور الدكتور 
  ةمي حجريأكتاب الدكتور   الًترتة ال نتكن االعتماد عليها كال يعتد هبا ، حىت يف الًترتة كالتدريس"
اف تررتو الكلمة إىل لغة االـ ىي أسهل  "حتليل اظتهتدايت كبنيو التعلم العريب يف اظتدرسة"حتت عنواف 
طريقو ، كلكنها حتتوم علي بعض العيوب. ىذه الضعف قد تقلل من عفويو الطالب عند استخدامهم 
الكلمة ، ضعيفو يف ذاكره الطالب ، كليس كل يف التعبَتات عند التعامل مع األشياء أك األشياء من 
مفردات اللغة االسنبيو ىناؾ مكافئ مناسب. ابللغة االـ كلذلك ، فاف طريقو الًترتة ىذه موصي هبا  
 كاخر سالح يف تعلم اظتفردات ، كتتتخدـ للكلمات اليت يصعب إثباهتا ظتعرفو معناىا.
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إمزير  كفقا ليوردم يف الكتاب الربكفيتور الدكتور اما ابلنتبة للخرباء احملًتفُت حوؿ ىذا األمر ىو
اف الًترتة كاداه تربويو نتكن اف تؤدم بنجاح علي ام متتوم,  "نظرية الًترتة كالتدريس"حتت عنواف 
اهنا أك اصتامعة, كمتاعده تعليمية قيمو كخالقو لدعم, دمج كتعزيز أربع لغات: القراءة كالكتابة 
ائج البحث تبُت اف الًترتة ىي أداه تربويو مفيده سدا. عند تقدنتها عن كالتحدث كاالستماع. كلكن نت
قصد كمبدع يف برانمج تعلم اللغة. عند دغتها يف االنشطو الصفية ، نتكن للًترتة اف تتاعد اظتتعلمُت 
 علي تطوير كحتتُت مهارات القراءة كالكتابة كاالستماع كاظتفردات كالقواعد النحوية. 
عاـ الشؤكف الدينية  ةكزار  نشرتوب العربية ااظتفردات يف الكت ةللباحث اف تررتفانو كفقا  ؾلذا
الشؤكف الدينية  ةكزار  هتنشر  ب العربيةاكتب اف تقدـ يف الكت للمدرسة اإلبتدائية يف فصل األكؿ 2014
ذاكره ا.  كلذلك لتعزيز أيض اظتفرداة، يف كتاب قدمت فضال عن الصورة سيده بعد الًترتة  2014 عاـ












 طتالصةا    . أ
مدرسة لل 2014الشؤكف الدينية يف  ةب العربية نشرتو كزار االكت ىبعد اف اسرم الباحث حتليال عل
 .تلخيص استنتاسات نتائج التحليل ، حاكؿ الباحث باب، مث يف ىذا الاإلبتدائية يف فصل األكؿ
ب ، كما انو بشكل عاـ ، ىذا الكتاب التعليمي ىو كفقا ظتؤشر تقييم اصتدكل من ػتتوم الكتا
علي اظتناىج الدراسية ذات الصلة ، كدقو كعمق اظتواد. اظتواد يف ىذا  KD ك KIيتتويف مالءمتو مع 
لالىتماـ ألنو يتم االنتهاء مع الرسـو التوضيحية أك الصور الكتاب التدريس ىي أيضا سيده كمثَته 
اظتتعلقة بكل موضوع يف الفصل. كقد حققت كل من اجملاالت الفرعية أربعو مكوانت لتعلم اللغة العربية 
( ، راءةالـ( ، كالقراءة )اظتهارة القكال ارةهاظت( ، كالتحدث )اإلستماع ارةهاظتبشكل عاـ: االستماع )
 بة(.)اظتهارة الكتاكالكتابة 
الرغم من اف ىذا الكتاب ىو بال شك كقد مت استخدامو كمرسع إلزامي ، كىناؾ كم ليتم  ىعل
، كاليت  ى اضتركؼ اعتجائيةدخاؿ اظتتعلمُت علتناكعتا يف الكتاب. ام غياب العرض أك اظتواد اظتتعلقة إب
أك  شكل، ال اضتركؼ اعتجائيةم تقدنتها يف كتب اف يت يف الفصل األكؿ ةكخاص لمدرسة اإلبتدائيةىي ل
مث ، فاف مفرداتو ليتت  .ركؼ اعتجائية. الف درس اللغة العربية ىذا يرتبط ارتباطا كثيقا ابضتتكاااضتر 
 
61 
ات مدرسو ابلفعل مع " ، كاليت يف الكتاب كانت صوره اظتفردةندكنيتياإل معنو ابللغة مدرسو يف القائمة
كصورىا. لكي يكوف اظتتعلموف  ةللغة االندكنيتياب سيده اظتفردات مع معٌتاحث كيف الب كفقاالصورة ، 
  .أكثر قوه فهمهم للغة العربية ، فانو قادر علي استخدامها يف التعبَتات عند التعامل مع الكائنات
 قًتاحاتاإل     . ب
التعلم. كلذلك ، إذا  أكؿ ب اليت حتمل اظتعلمُت كالطالب ىي مصدر ككسائل االعالـ مناتعليم الكت
كانت اظتواد اظتتتخدمة يف سياؽ الدراسة ال تتطابق مع متتوم قدره الطالب ، سيكوف ىناؾ اتخَت يف 
سو إىل اندكنيتيا حبا ةالشؤكف الدينية يف رتهوري ةاللغة العربية. كلذلك ، فاف كزار فهم اظتتعلمُت يف فهم 
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